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Izgled splitskog Narodnog trga u prošlosti
CUI'I' 0 I'ISIt'00/ć
kvici sv. Lovre svečevim imenom. Ta j se p rostor
Pored peristila Dioklecijanove palače, koji j e
kroz stoljeća zadržao svoju širinu i ostao sredi-
šnji trg Splita, u srednjem sc vijeku u novijem
dijelu građa oblikovao novi trg, prozvan po+cr-
potpuno razlikovao ođ peristila i po svom zna-
cenju i po svom izgledu. Velebnost antičkog arhi-
kolonata pređ Dioklecijanovim mauzolejem do-
minirala je na peristilu i s tezala sredovječno i
kasnije graditeljstvo, koje joj se, osim u zvoni-
ku, sasvim podredilo, đok je na Narodnom trgu
to graditeljstvo slobodno došlo do izraza i zao-
kružilo svoj prostor. Peristil je ostao uglavnom
p reclvorje stolne crkve, a budući da se t u z b i l a
i biskupska palača, dobio je crkveni značaj.
Gradska svjetovna v l ast i zabra s toga novo s j e-
dište i novi krug, gdje je mogla slobodnije isti-
cati svoju moć i i z ravnije bdjeti nađ životom
u građu, koji je povezan uz luku i okolni kraj .
Prikladna luka, koja se širila na jugozapadnoj
s trani Dioklecijanove palače, uvjetovala je, da
ovaj trg nije nastao uz istočni i sjeverni, već uz
zapadni zid palače, a Željezna vrata palače odre-
d ila su njegov smještaj baš pred nj ima, jer j e
tako kroz njih i antičku središnju ulicu, koja se
kroz njih nastavlja, novo središte bilo najbliže
spojeno sa starim, peristilom.
Pa ipak, iako je D ioklecijanova palača, koja
je još i danas veoma rijedak primjer dugotraj-
nog i ž ivog sudjelovanja antike u odre đivanju
urbanističkog razvoja jednog suvremenog građa,
d jelovala na po ložaj Na rodnog t rga, ta j t r g
p redstavlja udal j ivanje od n j e , j e r se obli-
kovanjem ovog prostora stvorilo novo središte
da. koje je sve đo danas zadržalo svoju va-
znost. Zna se. da se ovdje trgovalo od najstarijih
vremena. trgovina je dakle bila onaj faktor, koji
je već u 13. stoljeću stvorio ovo novo središte, a
koji je ujedno potpuno izbio odavle crkveni upliv
i privukao svjetovnu v last. a t im i d ogađaje jav-
nog života. Stvaranje Narodnog t rga u s rednjem
vijeku pokazuje dakle životni uspon i napredak
Splita već u to doba.
kovina.
Ne može se pouzdano reći, kad je nastao taj
novi trg, platea Saneti Laurentii, ali se spominje
od, sredine 19. stoljeća.' 0 izgledu ranije crkvice
sv. Lovre na trgu nema zasada podataka, ali nije
isključena mogućnost, đa bijaše preromanička i
-da pleterni ulomci,' nadeni godine 1950. u tri je-
mu gradske vijećnice, potječu iz njene unutra-
šnjosti. Otada pa sve do kraja 19. stoljeća na
ovom su se trgu zbivali javni događaji splitskog
života; tu b i j aše sudnica, knežev dvor, straža i
središte trgovine. Donosili su se i objavlj ivali za-
ključci gradskog vijeća i nared~be državne vlasti,
sklapali se privatni ugovori, priređivale se sve-
čanosti, bujalo kroz stoljeća svakidašnje šarenilo
sredozemnog primorskog grada.
Ovdje će se zasada samo pokušati djelomi čno
p rikazati urbanisttčki okvir t i h zb ivanja i d a t i
bar približna rekonstrukcija onog d i jela starog
trga, koji je odjednom u prvoj polovici 19. sto-
ljeća bio bezobzirnim načinom lišen svojih naj-
istaknutijih spomenika; kneževe palače, vijećni-
ce, tamnica i kazališta, koje su činile veoma uskla-
đenu građevnu cjelinu. Pri torne će nam pomoći
poneki arhivski podatak, nacrti, koji su većinom
dosada bili neobjavljeni i nezapaženi, a i poneki
ulomak. Tako ćemo bar kušati oduzeti zaboravu
ovaj značajni đio Splita, koji se ne može preža-
liti i č ije rušenje treba da bude opomena, kako
sc moramo opirati svakom nehaju, koji prouzro-
kuje propadanje naših kulturno-umjetničkih te-
Porušene javne zgrade na Narodnom trgu bile
su doista trošne, a osobito kneževa palača. Već je
u srpnju godine 1668. generalni provi đur Anto-
nio Priuli odredio,' đa se učini troškovnik i po-
vjerio ga protomajstoru Andrij i šor i za popra-
vak kneževe palače, ističući, đa će zgrada, ako
s N o va k G.. Gradslsi bedemi i javne =grade i ulice u
srednjeujelsotusom Splitu. Starohrvatslsa prosvjeta. Serija
III sv. 1, str. 109. Zagreb 1949.
"- Starohrvatska prosvjeta. Serija I I I b r . 2 , sl . 18, str.
s Knjiga vi jeća 1668.— 1672. str. 81. Arhivska đ>irka
gradske knjižnice u Splitu.
230.
klesari.
se ne popravi, postati neuporabiva. šore' je pr i-
kazao troškovnik, u kojemu se ne spominje ka-
men, već drvena grada, daske iz Rijeke, čavli i
ostalo, što znači, đa se tada ni vanjski ni građev-
ni dijelovi nisu mijenjali. Al i zgrada je trebala
par godina zatim korjenitij i popravak, jer se u
studenom 1671. u v i jeću isti če, da joj p r i jeti
pad.' Godine 1778. i 1780. spominje se u proraču-
nu splitske općine izvjesna svota, neke devedeset i
tri mletačke lire, koja je u t rošena za popravak
kneževe palače,' a Vicko Dan đolo u svom izvje-
štaju Napoleonu godine 1807. piše,' da u Splitu
doista nema prostorija za javne urede i da b i
općinsku palaču trebalo gotovo iznova sagraditi.
U prosincu 1814. tražio je gradski na čelnik od
splitskog t rgovca Gabr i jela Dimitrovića, đa
upravniku vojnotehni čkog ureda hitno izruči de-
set greda, da se osigura zgrada glavne straže na
Trgu oružja, kojoj j e ugao ruševan. U tom ga
dopisu smatra odgovornim pred opasnošću, koja
može nastupiti, ako hitno ne izru či tu gradu, a
ujedno ga opominje, da će ga,ne učini l i t o ,
primorati vojnom silom, jer su životi gra đana i
vojnika, koji borave u pala či, t t opasnosti.' T o
s Da se vidi, kako se u Dalmaciji k lesarstvo nastavlja
u istim obiteljima, treba spomenuti, da su se šore i u
19. stoljeću bavili tim zanatom. Grgur šore Ivanov gradio
je u drugoj polovici 17. i početkom 18. stoljeća gradske zi-
dine i ostale javne građevine u Splitu. (G. Novak, Židovi u
Splitu, str. 27. 'Split 1920.). U ulici Vicka Krstulovića, koja
se širi zapadno ođ gradskog bastiona, koji je i uv jetovao
n jen smjer, v ide se natprozornik s n a tpisom: IM 3 .
MESTAR. ANTE, SORE. SIN. POČO. IVE. SUČI. GOD.
1806. i nadvratnik sa sli čnim natpisom: MESTAR ANTE.
SORE. POČO. IVE. S. 1802.
Neki Hanovi te obitelji j oš su i da nas graditelji i
s Knjiga vijeća 1663.— 1672. str. 148.
o Bilaucio đavviso delle rendite e uggrnvi della cassa
della mugni%ca <onu<nitd di Spaluto sul piede đelle proprie
renditc đel' unno 1778. Kopija rukopisa u Konzervatorskom
zavodu u Splitu.
s Dan do lo V . , La Du/u<u:iu ai 81 decembre 1807,
str. 117. Rukopis u Arheološkom muzeju u Splitu.
Al siguor Gabriel Dimitrovi<h nego=i<n<te in Spalato.
Occorev<du pcr mi l i turc u rgeute scrvi=io đieci t ravi d i
piedi v<v<tid«e ad oggetto đi assicurur i l Gran corpo di
guurđia p<>sto nellu Pi u= u đ'uzrni i n angolo del quale
sninncciu imminente raviola; la i nvi to đi solnu«n<st<are.
all signore ufficiale cupitanio đel Genio il detto numero di
travi.. . Lu /<rcvcugo che il grave pericolo in cui s'attrovu
il detto Corpo đi guardia ricercu <w i>nmeđiato ri/saro, e
perno ella rimane personalu<en<e respunsabile di quulun.-
qur durmo đovesse cmergcrc in casu che fruppoucsse il pih<
pircolo riturđo.
La,/>revengo altresl che sani in<piegata la form< rnili-
tare qualoru, il «he non credo, clla non si prestasse, trat-
tanđosi di un servizio di tutta urgen a. e che non a<n>nette
alcuua remora ateso il /~criculn in quul» sono es/<osti e i
<uu<i đ< q«esta <on<t<u.
'" Pođesteru«li S/<r<!uto.
se slaže s pismom slikara Petra Ze čevića uprav-
niku spl itskog muzeja F ranu Carrar i g odine
1850., u kom piše, da je taj ugao kneževe pala-
če, koju za doba Austrije zvahu i Glavna stra-
ža, prijetio padom. I n a akvarelu Rađmanove
zbirke u Omišu, gdje su te zgrade prikazane,
piše, đa je taj ugao bio poduprt gredama, koje
se upirahu o susjednu Rozolenijevu kuću. Već je
u rujnu 1816. općinski arhitekt Grgur Gale pri-
kazao općinskoj upravi prora čun za popravakzi-
đova jedne od ovih zgrada na Narodnom trgu,
koji se onda zvao Trg oružja.' žJ svibnju 1817.
uputio je okružni poglavar Rćha splitskoj općini
c lopis, javljajući joj , đa je kneževa palača, a i
pročelje kazališta, koje se nalazi na njenom pr-
vom katu, nagnuto i đa gubi ravnotežu. Željezni
lanci, koji drže krajnje dijelove tog pro čelja, đa
ne jamče dovoljno, jer zauzdavaju samo gornji
đio, a ne sredinu, koju bi trebalo u čvrstiti. Stoga,
đa se pročdje odjednom ne sruši i đa pri tome
ne poginu građani, koji se okupljaju u kazalištu,
tražio je, i t o na t emelju naredbe dalmatinske
vlade ođ 1. travnja, đa općina tu zabrani una-
i~rijed svaku predstavu i đa zatvori kazalište."
soldati che occupuuo <I delto Corpo đi guurđia e gli abi-
Spalulo N đeccu<bre 1814
Pođestu (Petar sVutrizio-Grisogonol)
Broj sPisa,556, sv. iz 18/4. Ofrćinshi arhiv SPlit.
Svi spisi, koji se navode iz ovog arhiva. zapaljeni su
godine 1944. pri povlačenju talijanske vojske iz Sp l i ta
skupa sa čitavim arhivom, u kojemu sam godine 1941.
našao ovu gradu. Iako spisi ne postoje, ipak im označujem
broj rađi eventualnog uspoređenja sa spisima okružnog
poglavarstva il i Da lmatinskevlade.
" Spis broj 888. sv, iz gođ. 1816. 'Općinski arhiv u Splitu.
tel l 'etan<inare la peri;iu đi questo /u<la="o publico, detto
đel conte Peccellentissirnu gov<mu ha uvutu occasione di
riconoscere chc lu facciata del t ru!ro esistente nel primo
/riano della stesso polaz=o sia lalruente inclimatu che si
<rova fuori đi piombo. D'ul<ronde che le ca<ent đi ferro
opposte nelle estremitđ đi đettn facciata non garuntiscuno
a sufficieuza da qualunque sinistro evcnto, giacchit vi ten-
gono u freno saltu«tu la parte superinre senza rettencn<e il
nsezzo, che abbisogucrebbc đi un sirni!e rin/or=o.
Dietru cio potenđv tcmersi che đa un giorno all 'al<ro
si veri%chi disgru:iatam<nte 'la ru đuta đel m«ro suddetto.
sarebbe đel Đ<tto inprovido e contrurio ai regolumeuti di
/<oliziu il permettere ulteriorn<ente agli abitanti di r udu-
narsi nel teatro con rischio di csscrne all'improvviso sepolti
Per /trcvcnire si mili đisgra"ie 1'eccelso governo con
suo <lccreto 1. uP<ile /u P. ,Vo. 4888//964 ha i<<caricatu
espressarnente <lues<o capitanuto di sospeudere d'ora in poi
qualunque sias< spettucolo o rap/<resentun"e nel t catro
suđdetto. il quule sen='altro utteso lo stato rovinoso in. cui
si trova non puo nemmeuo servire ulIo sco/>o che si riccrca.
It/el riscontrare su cio i l c a p i laualo, ussicurerd essa
podesteria posi livunu ule di uvere ritiruto la chiave del
teatru medesimo per custodirla u seanso di contravven-
zione all'ordine sudđetto.
Dall' I. 11, Cupitanato Circolare
SPalato li 2 mnggio 1817
Rehn





Nato je, dva dana kasnije, načelnik odgovorio
poglavaru, da je on već povukao klju č kazališta."
U travnju 1818. općina je obavijestila poglavar-
stvo, da su zarobljenici u kneževoj palači, a i
straža na trgu u opasnosti, jer su te pala če u ru-
ševnom stanju."
Medutim izgleda, da su gra đani tražili otva-
ranje kazališta, i u ko lovozu 1818.načelnik P.
ćambj uputio je molbu okružnom poglavarstvu,
đa dozvoli popravak kazališta proširenjem nje-
gove unutrašnjosti u 'onom prostoru, gdje je tada
bio ženski zatvor, navodeći, da bi se tim obno-
v ila ruševna zgrada, koja p r i j et i p adom." Ta
molba, koja svjedoči zanimanje Splićana za ka-
zališne priredbe, nije vjerojatno uvaž=na, jer je
u srpnju 1820. okružni poglavar Rćha izdao javni
oglas, u kojemu se raspisuju uvjeti natje čaja za
rušenje kneževe palače. Tu se traži između osta-
log, đa se sva gra đa sa srušene zgrade uredno
okupi na mjestima, koja odredi ondašnji privre-
meni civilni inženjer Vicko Andrić. Rušenje je
trebalo poduzeti osam elana nakon objave potvr-
đenog ugovora, a dovršiti tokom dvaju mjeseci."
Međutim, sve đo druge polovice siječnja slijeđeće
godine palača nije bila srušena, jer je 25. tog
mjeseca Nikola Seleban izjavio u općini, đa ne
može unaprijed platiti najam za dućan, koji drži
G. No v ak jc već upozorio na ovaj spis i objelodanio
mu ulomak u hrvatskom prijevodu.
((<Inš( nnjslrrriji ter<t>i. Novosti br. 955. Zagreb 2.>. XII.
zz .
.. nvrndo io gid r i l i rula l r« h i<>x><. d< I lealru stessn...
Spis br. 617 sv. iz g. 1817.općinski arhiv u Spl i tu.
se 4 aprile 1818. Rnssrg»n r<l cn/>ila»ntv il / >ericolo a
rui si r<llrovnuo es/>osti i <lele»r>li «rl I»ago rosi r!rIlo đ«lln
polizia sil»alo ncl prđnxxo /n<bliro; r cnsi (mre i l Cor/>o
đi gua>đia rli Piuxxa prr rss<rr cr»la»le i l prđaxxo me<tr-
Zapis u .protokolu br, 77. sv. iz g. 1818 Općinski arhiv
zs Spis br. 1295 sv. iz g. 1Mtt. Općinski arhiv u Splitu.
Per I im(>resa rlei lavori rl i r lem ali zi oner li »na purte
<leš />ublico palr<xxo cos> delIo rlel'r<»>te n S/>»lalo, vc>so
I'osservrwxa <le(le seguenti condixioni>
t>) I lavovi di d emolizione dovranuo essere inIr»/>resi
giorni dopo la con>unicnxione rlel'ronlratto sm>cilo. e
saranno ultimnti e»tro due mesi; ben inteso che og»i <larmo
derivante del r i lardo cnderd a peso del deli beratario. . .
.. <) l»tl i l i >naleriali. che si r icaverrano daIla demo-
lixione del suđdello e đz%cšo dovrm>no essere />osti in buon
nrdiae. slivati nei Iuoghi chr verrauno a tnl e ffećto divi-
s<rti daš provvisorio ingegnere civile Andrich„osservnto
pero pienamenle il l enore delI'islruxinnr rlelln Ces. reg.
dire~one delle fabbriche civili.
DnšššmP. Reg. CaPilnnato Circol<rrc.
Spatuto li 2. Iuglio 1820
L š. R Consigliere đi goveruo. caPituno circolare Rehn
Iz tog oglasa za raspis rušenja iznio sam samo dvije
najvažnije toćke. jer ostali uvjeti nisu zanimljivi. Oglas je
bio proglašen r>. srpnja 1820.
Spis br. =1 8 sv. iz g. 1820. Općinski arhiv u Splitu.
P. Camb)' podesld.
u toj palači, budući da će se ta ionako srušiti."
K tome su se u ožujku tražile podesne prostorije
za sudbeni i notarski arhiv, koji su bil i u p r ize-
mlju te palače, jednako kao i za stan čuvara,
koji je t rebao odseliti zbog njena rušenja.'"
Sredinom svibnja 1821. palača je 'bila srušena,
jer je policijski komesar 23. tog mjeseca prija-
vio, đa su oni, koj i s u p r enosili kamen s nje,
kolima oštetili gradski plo čnik u nekim ulicama,
pa i u onoj izmedu srušene palače i Bergetićeve
kuće," a 22. l ipnja te godine izjavio je, da su
kupe s njena srušenog krova položene u neko
otvoreno i izloženo dvorište i tim 'izložene krađi.'
Neposredno iza toga bit će bila porušena zgra-
da tamnica i kazalište. Rćha piše u izvještaju o
svom okružju godine 1822., da za javne zabave
gotovo ništa ne postoji i da na čitavom okružju
područja nema javnog kazališta, a u Splitu pak
da je kazalište bilo u općinskoj zgradi, te da su
godine 1821. porušeni.'"
Nekoliko sačuvanih akvarela, crteža i opisa
bar će nam pomoći, da se predoči raniji izgled
tih umjetničkih i povijesnih građevina,
Dosada je nekoliko puta objavljen sam akvarel,
koji je naslikao M. Vechietti" u d rugoj polovici
ts Spa(nlu 2$ ge»»aiu 182š, Cn(>itato Xicrolo Sclebam-
af filtante đi una bottegn sottoposta al />ubblico palazzo
e d'a/>partenenxrr đi r(nesta romane coll'»nila rimostrnnza.
fu conoscere rli non poler sorldisfare I'<r f fitlo antici/>ato,
essendo /nossin>u la de>no(izi<»>e dcl sovrnpnsto (»dnxxo. . .
Spis br. 219 sv. iz g. 1820. Općinski arhiv u Splitu.
s" Spis br, 969 sv. iz g. 1821. Općinski arhiv u Splitu.
tr SPalnto 29 maggio 182š. Ave»do il s ignor Cnmmis-
snrio di polizia ri f ferito. che ruluro r;he trus/>orlavano le
/>ietre Cel Palas o rlemolilo coi cnrr< r<vrovinurono il sel-
cialo dnlle situaxioui: virino Iu chiesa di S. Roccunella
contn<rla r(el vrscovađo. Ia contradr< rli .Santa Maria, fra
i l pala"zo rle>nolilo e l r> <nsa Brrghelich. i l st rnđone đi
S. Pietro ed in sprcialitd nešIn cn»r<r rovescin, ln />irrzxa
detta dei signori, i l r nnnle che rra vi<ino »lIn scrda del
palnzxo n»ef>e e coperto đi planrhr.
P. Cambj />odestđ.
Spis br. 1845 sv. iz g. 1821. Općinski arhiv u Splitu.
zs Spalalo 22 giugno 182š. >Vato nx>e»do il Commis-
s«rio rli polixia «ifferito che li coppi levnti dal palnzzo del
conle rlemolito, souo posli in un cortile esposlo erl. aperto
e ron pericolo di essere r»bati. . .
P. Cambj />odestrš
Spis br. 2979 sv. iz g. 1821. Općinski arhiv u Splitu.
>o .
.. Per điverti>nenti pubbliri vi esisle poen o nienle,
no» vi esisle in tutta I'eslesa del <ircolo u» leatro pubbli-
cr>... Vi ern a Spalalo pnriment< un tenlro r pal(arso m»-
nic(pale unitamente costruiti, rhe />ero nel 1821 erano
Enrico Reha. Relnxione soprn il Circolo đi S/>alnto dal
soltoscritlu n>nministrnto /sell a»»o 1821. Ruho(>is sr >4rheo-
lošho>n muzeju u Splitu, str. 199.
so Ephemeris Spalatensis, str. 9. Zadar 1894. G. N o v a k
spominje da se u gradskoj knjižnici u Splitu nalazi origi-
nalna slika Narodnog trga iz 18. stoljeća. To je međutim
Vecchiettijeva kopija, »Novosti«br. 955>, Zagreb 1928.
demolili . . .
ziv trga zabilježen u zapisu iz 1675." i 1749. u
obračunu popločavanja trga " Piazzu di Signori.
Pojedine su zgrade označene brojevima od 1 đo
b. Jugozapadna terasa kneževe palače označena
je brojem 1, a njena istočna strana sa stepeništem
brojem 2. Trijem sa dva luka brojem 3, kazalište
sa triforom brojem 4, javna loža brojem 5, a kip
sv. Lovre na njenu uglu brojem 6, kapelica uz
nju brojem 7, a susjedna kuća brojem 8.
Ti su brojevi protumačeni, ka đ im se i kratice
razriješe, doslovce ovako:
1. 7 erazzo dal rInule I'ttficiere del co)na>td(ant)e
pući<ca i atti uf ic(cial)i.
2. Palazzo cur(cer)e l t no piano serve per t t f -
ficio. lIdo piano per i arestati e guardie.
3. Portone delI u f f ic io com(mana)le, del tea-
t ru e di ul tr i locali i . . . sol/o i 2 u r e /t i s i f )assa
in un vicolo morto che conduce a dive>se case
nonche all'Arntatn(en)to daIla casa Tornmassich.
-" 22 s< f>ten<tne to<s... . Pia==«<hi<«nata <li signori et
sotto il /n<laggio <lel . . . Ret<vr. Knj iga g radskog vi jeća
1675. sv. D. str. 7 'Gradska biblioteka u Splitu,
ss Co«to <lella spesa per i l p r io<v sali:=v della />i«zaa
<li sign«ri /«tta <lalI'ereellentissirna Iseppo Uenier /n Ca-
rnerlengu I'nnnv J749. Rukopis u štuzeju grada Splita. na
koji nte je i j ubezno upozorio ravnatelj (".. Čićin-Sain.
prošlog stoljeća, ali to je zapravo kopija crteža
geometra Antonija Zu đeniga, kojemu je on pr i
rubu nadodao pojedinosti sačuvane Karepićeve
renesansne palače. Znajući đa je kopija, tragao
sam za izvornim crtežima i, našavši ih, ovdje ih
objelodanjujem, budući đa su stariji i pouzdaniji
ođ Vechiettijeva akvarela. Po tome, što ih ima
nekoliko, vidi se, đa su Splićani cijenili te l i jepe
i značajne zgrade i kađ nisu mogli njih, sačuvaše
im bar spomen.
Jedan ođ najstarijih bi t će onaj u Državnom
arhivu u Zadru. Nacrtan je na papiru perom
slobodno u jakim suprotnostima svijetla i s jene,
a pođ perom se još vidi, đa je crtež bio najprije
izveden olovkom. Sudeći po pismu, vjerojatno
potječe iz 18. stoljeća, a potpisao ga je Antonio
Zueđe... Iako je dočetak njegova imena pode-
ran. može se naslutiti da je to Antun Zudenigo.
Izrađen je kao skica, u kojoj su prikazani glavni
dijelovi, dok su podrobnosti, osobito gra đevinski
ukrasi, nemarno i površno označeni (sl. 1). Na-
slov mu je SPalato. Piazza d. .. samo djelomič-
no sačuvan, jer j e i tu p a p i r poderan, ali se
može pretpostaviti, đa je tu bio ispisan stari na-
Sl. I — A . Zn< lenigu: .Vara<lni trg n S/i l it i< tot:ont /8. st.
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presso I'angolo di levante del palazzo era fuori
di piombo, ed erano dei sostegni di travi appog-
giati alla c«s«Rosoleni che era de f accia al
palazzo. Fra f«cile a restaurarsi, >na non si, si-
gnore. Si doveva demolire tutto e spendere assai
pi>i per la demolizione che non si avrebbe speso
pel ristauro. La porta in cima allo scalone met-
teva all'atrio de/l'ufficio co>nunale del teatro e
di altri locali interni dove erano locah per arresti.
Sul piano superiore egualmente. Sotto i due archi
si passava in due contrade morte che conduceva-
no all'case Mistruz i e L e co,' Scarneo, Politeo,
nonche all'Ar>nan>ento era c«sa 7omassich e vi
era un v i o t tolo che r i usciva d ie tro Ia l oggia.
Pođ kazalištem: 'Ieatro. )!telle feste popoluri,
le autorita del com«ne vi «sistcvano dal grande
pergolato (sul balaustro del quale v'era lo strato
del comune, azzurro, orn«to di arabeschi bianchi
ai 4 angoli e nel mezzo) e gettavano al popolo
del'denaro e del'pane. Rottega d'un armaiuolo.
Magazzino di armi ed a l tr i i s t rumenti. Magaz-
zino d'armi. V i era p r« t icat«sotto i F r ancesi una
porta ed un f inestrino che mettev« in un locale
terreno pela guardia civica.
Pod ložom vijećnice piše: Loggia cumunale.
D«l palcho scenico del te«tro si passava sul piano
superiore della loggia e q«esta era un ampia sala
che servira pelle cornparse e pegl i a t rezzi del
teutro. &ano i due stanzini ai lat i della capella
4. Teatro. Dal grande pergolo le autorid as-
s>stono «lIe feste popol(ar)i e buttano alla gente
be zi e pane. Sulla balaustrata del detto nelle
festivita sventola il stand«rđo del'com(mun)e con
rabeschi bi«nchi ai cantoni in c«mpo azzuro.
5. Loza com(muna)le. Da l p a lcoscenico del
le«tro si passa nel p(iano) supenore.
6. Statua di San Lorenzo.
7. Capella di S. Lorenzo.
8. C«sa Gorisio.
Akvarel, koji se sačuvao u Radmanovoj zbirci
u Omišu (sl, 7.), ne razlikuje se mnogo od tog,
tek je točniji u podrobnostima građevnog ukrasa.
Nad tr iforom kazališta vidi se k r i l at i r e l j efni
anđeo, a Karepićeva je pala ča ođređenije nacr-
tana. Ovdje je i op is opširniji . Akvarel, vjero-
jatno, potje če iz prve polovice 19. stoljeća i sli-
kan je nakon rušenja, jer spominje nekadašnju
namjenu pojedine zgrade, pače žali i osuđuje
njihovo rušenje. Pod t e rasom kneževe palače
piše: Terrazza daIla qn«le I 'usciere del comune
publicava gli a tt i u f f icciosi. Al pi anterreno er-
ravi una bottega di s />iriti e s catetterie. P o d
njenim istočnim zidom, na kojemu je stubište>
Palazzo comunale. I I />rimo piano serviva per
I'ufficio. I I secondo pegli a r restati e secondini.
Sotto la scala esterna certo sior Tonin Baraccola
faceva il cappellaio. Era i l normo de/le Cappel-
letti, Mezzodi. L a s o l a p a r te t l i >nezzogio> no
Sl. 2 — Xa<oaai?rg . : l k varol i" I>rve polov<<<. 19. st. a Kor<:<rvatorst<ra>< =avo<la a S/rt<u<
comunale ed al l eu l ra .
e servivano per gli attori. Vi era una lapide so-
pra il f inestrone e sotto del medesimo ed era la
seguenle. (Tu je naveden pogrešno već poznati
natpis, koji j e i d anas na v i jećnici). Statua di
S. Lorenzo trasPortala nella chiesu di can<Pagna
a S. Lorenzo, cappella di s. Lorenzo.
Pod Karepićevom i susjednom kućom je zapi-
sano: Casa Gorisio, casa 3fartinis.
Još je točniji akvarel sačuvan u Konzervator-
skom zavodu, također iz prve polovice 19. stolje-
ća, i to poslije rušenja (sl. 2.). Tu je zahvaćena
kuća splitske plemićke obitelji Mart inis s vrati-
ma»na ko l j eno« i k amenom ogradom; j asno se
vidi neki reljefni vjerojatno svetački lik nađ mle-
tačkim lavom sred istočnog zida kneževe palače,
ukrasi nađ ulazom i nađ otvorom balkona tamni-
ca i anđeo sred kružišta tr ifore kazališta. Pod
zgradama su naslovi i oznake.
Pođ terasom kneževe palače piše: 1'errazza
con so t lopasta b o t t ega, a c u i i l com a n dador
(uscir.re co<nunale) ascendeva neil<< seula esterna
per leggere gli all i publici.
Ispod istočnog zida kneževe palače: 1. Pir<c<a.
Locali ad «so delI ufficio con<m«nale.
2. Piano. Locali ad uso degli arresti ed allug-
gio rk >i locandini, Sca!a con<luc«nle al l 'uffizo
Pođ općinskim uredom i tamnicama: 2. Piano.
Locali pegli «rresli. L'utrio del leatro e delI uf-
fi io co<nunale. Pi<nclerrcno aslenle in lernamente
un locale per a r resli e /ucsaggio ad abitazioni
private.
Pođ kazalištem: I. Piano. 'šeatra. I ' ianterrcno,
magazzini.
Ispod gradske vijećnice: Loggia. I Piano a cui
si accedeva medi<<c<te scalrc eslerna d<clla Parte di
borca. Aveva pure inlerna comunicazione me-
diante 2 po r t ic ine p ra t icale sul l a to d c p a ne l<te
col palcoscenico del leatro, e servira agli attari
e comparse pe! Ioro usa.
Pod kipom sv. Lovre: Slalua di S. Lorenzo.
Pođ svečevom kapelom: CaPPella di S. Loren-
zo ora cucina del comandante di piazza.
Luk pođ tom kapelom označen je: archivolto
una volta aperlo poschia vandalescanccnte chiuso
Pođ Karepićevom palačom: Casrc Gorisia.
Pođ Martinisovom kućom: Casa fu ll!arti<<is. ll
nuovo proprietario Camber imitando i l m i l i tare
vi aggiunse i! terzo piano ed abbattendo il bala-
<<stro di pietra della terraz.a ne sostituc uno di
ferro. — Malto fcirbo!
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»Carissicno Don Frccncesca!
S tim se akvarel ima s l aže u g l avnom i c r t ež
Splićanina Petra Zečevića, koji se bavio slikar-
stvom i m i n i j a turama, pokazavši u svoj im s i tn im
radovima ipak ponešto suptilnosti. Ro đen je u
ožujku 1807. u Splitu, gdje je kasnije bio činov-
nik okružnog poglavarstva a zatim suda u Šu-
petru na Braču. Ođ 1845. đo 1855. živio je u Vr-
lici također kao sudbeni činovnik. Odatle je pisao
upravniku splitskog arheološkog muzeja Franu
Carrari u kolovozu 1850., opisavši, vjerojatno na
Carrarino traženje, porušene zgrade Narodnog
trga. Osjećajući, da u pismu ne može sasma raz-
jasniti sve njihove dijelove, poslao mu je i svoj
crtež (sl. 3.), označivši slovima i brojevima poje-
dinosti. Na poleđini tog papira bio je započeo
crtati te zgrade u većem omjeru, ali je odustao
i nacrtao ih u manjem. U drugom dijelu pisma,
datiranom dva dana kasnije, ka đ je v jerojatno
dovršio crtež, rastumačio je pojedina slova i bro-
jeve tu označene. O čito je dakle, đa je crtež bio
priklopljen pismu, što se vidi i po p regibu.
Izvorno pismo glasi:
Verlicca 24 Agosto I850
Del palazzo del cr>nte ciae ca<<ce erano dispa-
sli gli stemmi non mene ricordo. Se vi erano
iscrizioni nol so. — So bene questo che due stem-
mi della citt<c od uno, se non fa l Io, sono stat<
innestali ai p i lastri del portone della pipiniera.
Una iscrizione grande vi era sapra Parcata di
mezzo della loggia d'ora e il corpo di guardia.
Credo che questa sia statu vandalescamente bat-
tuta o levata dal Genio (cattivo) Mili tare. Gredo
che vi sia stata anche per cia una scritturazione
tra la comune e il Genio mili tare, ed anzi re!a-
tivamente a tale iscrizione il capitr<no del Genio
diede una risposta satirica al!a comune. Potrai
informartene dal Dudan.
Vog!io provarmi descriverli il palazzo, cioe tut-
to l'edificio comp>esa la loggia ora barbaramen-
le mostrizzata, intendo Pero delI'esterno, Poco ti
sapro descrivere l ' inlerno, ma so qualche cosa
che ho falIo molto il biricchina entro.
Dalla parte della piazza formava un sette. Pra
la casa Gorisio e la l oggia osserva quel volto.
Quelle due finestre sopra lo stesso davana chia-
ro ad una capella di San Lorenzo. F. /i era an-
che <cn quadro che ora non so dove sia ito. L'al-
tare era di legno con dorature, Sopra la loggia
vi era una gran sala, molto alta e serviva per
dal militare.
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le Prove della rnovesca. 6'i eva>tn duc camere dal
lato chr r iguarda ln casa C'ovisio. Unn cio» al-
I'angolo della loggia che r iguarda In p iazza r
I'nltra đnlln parte nppostn,,sicche la capella v»-
stava. nrl m i z zo. L a c am»ra a finestra cio» al-
I'angolo della parte della rasa Bevghrlich non
avrva finrslra, I"nltra chć rigunrđava la Piazzn
ne av»va unn con />ilasln .senz'nrltafi ed i n qua-
drilungo. al lalo đi lrvnntr r vi r inn allć. đur della
cn/>ella. Qurlln f inestra fu rhiusn 77rl vandnlico
I I piant i ' r i»no d i l l a l o ggia » r i t assni piu «m-
/no, rtveva i n t evnanii.'nfe c redo unn s lanza. la
porIn della qua!e rra nel mrzzo. Ora sonn cIne
/ >ortr. U'eva nicchiafa nc l mul'o uiln gra>iđe Pi»-
t ra con lc misur» srolPite đ i c a f>aciti r c r edo
lineavi, Quando si fnceva bigonri, srcchi đi mi-
sura od nl l re in isuve Pvrndevano nov>nn da qn»l-
Ie misure i>icise. 'Ao>7 so se v 'eva qualche iscvi-
zione..Xclln 1>»lIn loggia đi ' l rat' chr ora voglio-
no far una rosa .sirni!r di qurlla đi Spalato vi
r una pt»trn sinule. La nosIla cr rdo chr sia s latn
l evala o g r i i t i lm rntc i nćonncatn, perrhe non v i
sia mrmoria. Lr f r c arcate della loggia sono intat-
le, e l i c r a u n a l t r o a r co sirni!e a quelli aPevto
daIla parl» clre si va dal Gorisio. Per far 1>rne
ln hanno chiuso. .Xnn crcdere chi i đ u r n t t g«t i
del prosprtto cioć'. quelli ćlnlla pinzza in sil fos-
sero prima n pirmo inclinato ossia a srnrpa. Evn-
no primn perpendicolari f ino al fon đo. E quan-
do nlolti anni fa si cr»deva avessero cessr lc fon-
dnmrnla a l l ' r ingolo d i s c i rocco s i , sPesrro lnol t i
fiorini c si fere quella scarpa. E lorchi: fu vistnu-
rala tufla ln loggin,, si f »ce anche ln s»ronda
.srnrpa prv simrtria anclir dnlla parfe đi po>lente.
Corn» fi đi >si suPeriov>nrttfr so Pra I'arcata di
mezzo della loggia vi era quella graride lapi đe
r olI'iscvizionr. kopra quella l apirli , v i r r a u n
g rrfnde f i n r s f ronr con d u e archi a , s»sInacufo
con una colonna nr l mezzo in tnrta con nrabeschi
non tanto s farzosi. A l l ' n77golo, r ine' Pr»sso I 'an-
golo đalla parte di ponrnt» v'rra un campanile
alla romnnn ron una rnmPnna, r solIo di quello
unn Pi»trn battuta Poggiata soPra đtie denti col!a
ilrrriđiana 3 ! I ' a>igolo d i .scirocco Pi t i . su . dclle
areal» e n»Ila linca del piano, vi era la statua di
Aććti Lorcnzo in pi»di coll'aureolo đi vnlne, statua
che fu cnlata gilt e trasportatn a $. Lorenzo in
ramPagna alorche fu fatta la ,scarPa .sotfnPosta.
Descriverli i l palazzo e tutto l 'rdifizio cr»devo
di Poler farr, ma veggo che mi sara difficile, ho
pr»f» l ito ćqutndl mandavll lin l>l forme dl seg7lo,
ihe pero ha la vera fizonomia rli tutto 1'edificio,
tutti i đetagli erano đisposti come vedi ma non
ho />otulo ricorđnvmi đi qual sorta fossrro rcrrt-
tuato qualcuno.
a) lo vitengo chc qurslo pezzo delI'edificio fos-
se il palazzo del Conte„a mia l nemoria al p r imo
/>iano rra l 'ufficio comunale e credo la giudica-
lura đi pace, lc stanze erano al AX> š. l . E. 2 2
carceri ed alloggi dei Pvofos, 8 lenile di S. Maren
vislauro.
con la cć>da di b r onzo e l ' a u reola d i b r onzo. 4
Una IWađon>>a se non falIo. 5 Una scala magni-
f ica potevano comunicave almeno tre persone in
fila. I l balaustvo era đi pietra.
2a Lato del palaz o era il solo pezzn che mi-
nacciava crol lo.
B) Locale dov'internamente'vi erano le carceri,
e serviva di atrio al palazzo ed al teatro (C). 6
Portone d ' l l lgvcsso đ? 21ćtto I 'ed2%zio (a temPi
miei). 7 Vi era me=za figura, l altra meta aveva
ććegli avubć'Sc/ći, 8 Lo ca li P e i c a r cerati. 9.9
Finestre e pergolato del!'atrio dove i carcerati
pvendeva>1o aria. 10. 10 portico, dove si pććssava
in carcere — a l l e c ase M i s t ruzzi, Pć>liteo-Leco,
Scć>meo -ed a l l ar>namento, che e I a t tuale casa
Yomassevich e Bi lonich — a l l p i anterrenovi
erana pure ca>cevi i l s o t toscala che servivađi
bottega đu>2 certo Ca/>pelletti Capellajo.
C) 'I'eatro — dove si an đava per la porta A'.
6 - ,eva quindi snl piano - ma il piano era
tanto alto che vi erćć>2o Ire ordini d i Palchi. — 12
colonne ottagone del finest> one con capitelli ornati
sul gusto ćlei veneti. 7 fregi degli archi arabescati
erano bellissin>i — 13 una me=za figura la Parte
i>>frriore della quale finiva in arabeschi. — 14.
14. Cređo che vi fossero due stemmi — non me
ne 11 vtcovdo-
In vitengo che lu />arte snttoposta al pergolnto
di mezzo fosse n>ćticćć>ne>2te I'ingresso di questo
pe zo di edifizio — e 1iđotto poscia a teatro, si
traspovto I'ingvesso al E. 6.
D) Loggia — capella đi S. Lorenzo nella quale
si entrava Per il Piano suPeriore della loggia 15
lj1eviđiana — 16 Cam/>anile alla romana colla
campana đcl conućne — 17. 17 Stemmi della
cittćć đi Spalato che cvećlo ancora sussistano. 18.
18. Credo che vi sieno due scuđ1 f>attuti — puoi
osservare. — 1ćt. I ć>Pide con isc>izione di c u i t i
scrissi — non >ni ricordo Pero se fosse soPra
I'arco đi mezzo, o soPra il f inestrone — 20. Fi-
nestrone della loggia.
F) Capella di S. Loren.o — la si vede tuttora.
22. Volto sotto i l quale s i p assa da l Go r isio,
Berghelich etc. 28 finestva đi una stanza 24 sta-
tua di S. Lorenzo — 25 interno della loggia-
26 — lapide dov'erano sculte le >nisure đi capa-
citđ e lineari — 27 avco ora bestialmente chiuso
— 28 angolo della casa ć~orisio-
F) Stendarđo — cređo che v i s i a ancora al
uostro giardino — l i . eva un l eone rampante in
basso relievo al p iedestallo delIo stendardo-
che poggiava sopra tre o cinque gradini a mezza
In fretta.
Na crtežu uz pismo knežev je dvor označen
slovom a, 2/a je njegovo južno pročelje, 1,1 pro-
zori prvog kata, 2,2 prozori drugog kata, 3 lav,
4 reljef, 5 vanjsko stepenište. Zgrada tamnice
označena je slovom 8, 6 jo j j e u laz, 7 rel jefni
lik na drugom katu između prozora označenih 8,8.
Prozori prvog kata imaju broj 9,9. Tr i jem pr i-
zemlja 10,10, dućan pođ stepeništem 11. Kazalište
je označeno slovom C, 12,12,12 su brojevi stupića
njegove t r i fore, 13 po lu lik v r h t r i f ere, a t i
14 grbovi iznađ njenih otvora. Slovom D označuje
vijećnicu, na kojoj su: 15 sunčani sat, Iti zvonik,
17,17 grbovi Splita, ođ ko j ih je istočni još u
z idu, 18,18 o tučeni g r bovi , 1 9 nat p is , 2 0
bifora, 21 bifora kapele označene slovom E, 22
luk pođ njom, 23 sada zazidani istočni prozor
es Potpis na pismu nije potpuno jasan, ali kao i ruko-
pis sliči Zečevićevu s njegovih pisama i bilježaka. koji su
iz obitelji Radmilović-Marinović prešli u svojinu Muzeja
grada Splita. Pored toga i druge su okolnosti za to. Zečević
je 'bio prijatelj Carrarin. Naslikao mu je dva minijaturna
pisano, znao je crtati. a u njegovu je albumu sačuvan ne-
dovršen crtež Narodnog trga. U p ismu se priznaje Spli-
ćaninom i kaže, da se kao dijete igrao u Vijećnici, ali da se
ne sjeća nekih pojedinosti. što nije čudno, jer kad se ovaj
sklop srušio, bilo mu je četrnaest godina. Jedino ta okolnost
čini, da sumnjamo, da je ovo njegovo pismo, ali ipak osta-
jem pri svojoj pretpostavci, jer je neke podatke on mogao
doznati i nakon rušenja.
el1'colo conle vedt $1ćlđlsegno — daIla Parte che
nguarda il Palazzo a) vi erano le Pile, che 2 nost>1
borghigiani bavbaramente in una notte distrus-
sero e riffabbricććvono malamente al giardino-
AP/>1ćnto — uno s lenlmćć đellć1 c1ttćl vć e alla
fontana delI Imperatore 1nenestato — opera cre-
do delI'Anđrich — come qtćella ćlella demolizione
Qua>>do si abbat tava l 'edi fi zi o, si s tentava
wolto — i l c emento cra tanto fo~te che le pietre
a finissima mavtellina si s/>ezzavono, ma i l ce-
mento non si starcava. I travi đi larice erano di
un pieđe vćneto đi grossezza in quađro — tutte
lc pietre ćd ovnati si tvasportarono nel cortile delI
ospitale civile, ma le mani e l ' anima ladra dei
nostri, per levave il ferro ed i l p tombo spezza-
vano tutto. S i p cnso poscia con quelle pietre
costruire il f rontispizio de! nostvn cimitero. De-
vita si scr iveva, Sebastiano Devita C r i s tnfoli
b1ia moglie e Culis ti salutano — non ho compito
S. Salvatore. Due miglia circa đistante da quell
edifftcio vi sono i ruderi d un castello credo dei
templari — mi vi recherc> sopra luogo, — Addio
Il tuo afettuossimo
Zecevich"
portreta. živio je godine tg50. u Vrlici odakle je pismo
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Sl. 4 — 7Ioris Xnrod»ng trga u Splitu (iz A»drićevih spisa)
Osobito se taj nacrt slaže s tlorisom (sl. 4.)
izrađenim neposredno poslije rušenja zgrada, a
ne udaljuje se mnogo ođ ranijih slobodno izve-
denih crteža. Na njemu je označena i vel ičina
pojedine zgrade bečkim klafter ima. Odatle se
prvi put doznaje plan i m j ere Naroclnog trga,
položaj, veličina i veza pojed',nih zgrada. O čito
je, da je plan, a vjerojatno i nacrt izveden u neke
službene svrhe, možda zbog sukoba općinske i
državne v lasti o v l a sništvu t i h z g rada.
Pored naslova i imena pojedinih kuća, koje su
nazvane po ondašnjim v l asnicima, na t r g u i u
susjednim u l i cama b ro jev ima su označene zgra-
de, koje su porušene, a pojedini brojevi razja-
šnjeni u tekstu:
prvog kata, 24 svečev kip, 25 t r i j em, 26 ploča
mjera, 27 istočni, sada zazidani luk tr i jema. Pa-
lača Karepić ima broj 28, a stup zastave slovo f.
Prema tome je oznaka poređana točno, iako
Zečević priznaje, đa se ne sjeća i ne pouzdava
potpuno u svoje sjećanje na neke pojedinosti.
Pored toga u svom albumu crteža i akvarela,
koji se čuva u splitskom Arheološkom muzeju,"'
Zečević je za sebe počeo crtati olovkom sjeverni
d io Narodnog trga, ali ga n i je dovršio. Taj se
crtež uglavnom slaže sa Zudenigovim i s akva-
relima u Radmanovoj i Konzervatorskoj zbirci.
Nije pače isključeno. đa su i t a đva a kvarela
također Zečevićevi.
Najvjerođostojniji nam izgledaju nacrt i t l o-
ris srušenih zgrada, koji su se sačuvali među spi-
sima arhitekta Vjeka Andrića. Crtež pročelnog
dijela (sl. 5.) nije nažalost dć)vršen, ali je rađen
točno i vjerojatno u točnim omjerima, a nedovr-
šeni dijelovi, prozori i nj i h ov i r e l j efni ukrasi
dadu se rekonstruirati. Izuzev središnji balkon
na katu, vrata i p rozore na dućanima i skladi-
štima u prizemlju kazališta, kojih ovdje ima ne-
koliko, u ostalome se ovaj nacrt uglavnom slaže
s dosadašnjim.
"-' Fisković C. — I'ri jatelj K.. Prilozi xa povijest umjet-
nosti u Dubrovniku, str. 1 ći. Split 1950, Pri jate) j K.. Tr i
splitska slikara iz 19, stoljeća str. 18. Split 1952. Prijate-
ljevu popisu Zečcvićevih radova mogu se dodati dva mala
akvarelna portreta špire Carrare u kn j i žnici t rogirskog
kaptola, publicista Josipa Čobarnića, naslikanog godine
1855. po sjećanju u njegovoj rukopisnoj zbirci pjesama u
splitskoj gradskoj kn j ižnici i u lj en i p o r t ret graditelja
Vicka Marinovića iz godine 1857. u obitelji Radmilović u
Splitu. Prijatelj ne spominje ni c r tež Narodnog trga na
strani 9. Zečevićeva albuma, jer j e b io p rekriven akva-
relom»Pogled na staru kapelu «. koji je sada zalijepljen
na strani 17. Iz dopisivanja F, Carrare sa braćom Battara
1845 — 1847. vidi se. đa je Zečević slikao, pored V, Poireta,
Kornera iz Kaštel Novoga, Stgckl-a iz š ibenika. a možda
1 J. Zmajića iz Korčule, likove u narodnim nošnjama po
kojima su izvedene slike u Carrarinoj »La Dalmazia descrit-
ta«. Možda . u n jegove i m ini jature Al berti ja u Muze ju
građa Splita.




1. 2. 9. 4. 5. čI. 7. 8 e 9 Locali terreni sf>et-
I«nti al palazzo co>nunale rli Sf>alata.
N. Cor t i le con f >ozzo e c i s terna a>2222esso ai
>nedesrm2.
11. Locale unito «lIo slesso f>«lazzo co>nrl>rale.
12. Locale nel f > ia>>ote>re>2O non o c crrpato
rla fal>1>rica, e serz>ente a f>assaggio f>elle strade
conso>'lIve, I' comlr>lalr.
13. 14, 15. 16. 17, e 18. Locali le r> eni .sf>etta>2ti
«llo stesso f>alazzo comrrnalr.
lik na drugom katu i zmeđu prozora označenih
8,8. Prozori prvog kata imaju broj c),0. Tr i jem
prizemlja 10,10, dućan pod stepeništem 11. Ka-
zalište je označeno slovom C. 12, 12, 12 su bro-
jevi stupića njegove trifore, 13 polulik vrh t r i-
fore a 14,14 grbovi iznađ njenih otvora. Slovom
D označuje vijećnicu, na kojoj su: 15 sunčani sat,
16 zvonik, 17,17 grbovi Splita, ođ kojih je istočni
još u zidu, 18,18 otu čeni grbovi, 19 natpis, 20
Sl. 5 (lijevo) — Xa-
> rr kneževe l>alače.
lan>nice, kazališta i
vij cć»>ce ( koji j e
i= radia v j eruj alnn
D, >t udrI c)




ni ce, na sl>lirsko>n
Aarodnan> r>g>I (t>u
sla>'Inl CI'rcžlnla c r-
rau arlI. )kt. Berber)
80
19..Vel Piano terreno non occuPato da fab-
brica serve d i p assaggio, e sopra i l vo lto era
costrutta la chieselta đi San Lorenzo.
XB. SoPra i locali teneni da 1. a 9. esistevano
primo e seconđo, piani abitabih.
JVB. S opra l'1 1 esisteva un primo. pi ano abi ta-
EB. Sopra il 12 esisteva un primo, e secondo
piano.
XB. Da 13 a 18 e s isteva un pr imo piano vi-
dotto ad uso di teatro con tre orđini di palclzi,
palco scenico, magazzino e camerini per vestia-
rio degli attori.
A'B, Il solo locale 18 e staio conscrvato nella
demolizione del palazzo comunale, ed in seguito
c stato risarcito e completato in due piani di abi-
tazione daIla c. r. đirezione militare.
XB. SoPra i l 19 la chiesetta di San Lorenzo
fu ridotta ad uso di abitazione.
XB, brutto il mercato il giallo spettava al pa-
lazzo comunale di Spalato, e distingue la đemo-
lizione praticata dal conservato.
Iz ovog se tlorisa vidi i dvorište kneževe pa-
lače, koje se inače rijetko i jedva spominje. Bilo
jc prostrano, četvorno i ograđeno ođ ul ice iza
trijema pod tamnicama. Sred njega i uz zid sta-
jahu đva bunara okruglih kruna, a široke vanj-
ske stepenice, prislonjene uz dvor, vodile su na
prvi kat. Mora dakle, da je bilo slikovito u svojoj
zatvorenoj intimnosti.
Usporedivši sve spomenute crteže, akvarele,
nacrt i plan, može se jasno vidjeti, da je sav taj
sklop bio estetski uravnotežen, usklađen i cjelovit
kao da je jedinstvena i planski zamišljena kom-
pozicija. Njegova estetske-urbanisti čka vrijednost
jasno se uočava iz ovih crteža i danas. Kneževa
je palača zatvarala trg sa zapadne strane svojim
slikovitim pobočnim zidom. Iz urbanističkih raz-
loga njen je istočni zid bio bogato iskićen skulp-
turom i građevinskim ukrasom, jer je bio vidl j i-
viji s trga negoli pročelni zid. Tako je ta pala ča
svojim stepeništem, trokutnim zabatom i uk ra-
sima na istočnom zidu skladno završavala sklop
susjednih zgrada, koje se nizahu sve do Mart i-
nisove kuće na uglu ulice, koja sa sjeveroistočne
strane ulazi u t rg , a d anas se zove Bosanska.
Glomaznost te zgrade bijaše ublažena dvjema
vanjskim stepeništima i r e l jefnim ukrasima, te
je tim činila cjelinu s ostalim ukrašenim i pro-
z račnim palačama ovog sklopa. Prema njoj j e
oblikovana i s v inuta suprotna jo j r e nesansna
Pavlovićeva palača. Tri jemovi, balkoni, prozori
i terase svih tih zgrada povezivahu se slikovito,
a smještaj pojedinih isturenih d i jelova i obr is
krovova takoder su b i l i u r avnoteženi. Stubište
kneževe palače nadovezivalo se na balkone kaza,-
lišta i tamnica, arkade tr i jema uličnog prolaza
bijahu kontrapunkt arkadama vijećnice. Balkon
Karepić-Gorizijeve renesansne palače nadove-
zivao se na terasu Martinisove kuće, a i l ukovi
se njihovih prizemnih dućana usklađivahu. Sre-
dina čitavog sklopa b i jaše naglašena tr i forom
kazališta, a ugao vijećnice kipom sv. Lovre.
Takve uravnoteženosti, razigrane u svojoj ra-
znolikoj dekorativnosti, r i jetko se može naći u
starim gradovima. Struktura j e c i j e log sklopa
doduše gotički krhka i odveć dekorativna, reljef-
nost naglašuju samo balkoni i dv i je terase; ona
na kneževoj i ova još sačuvana na Martinisovoj
kući, ali prepletenost te čipkaste cjeline u urav-
bile.
čvrstoću.
noteženosti, izmjeničnosti ploha i otvora stvarala
je živost, koja j e i m ala i svoju a rh i tektonsku
Usporedivši sve crteže, nacrt i plan s nj ihovim
tumačenjem, a uzevši u obzir i o s tale arhivske
papire, mogu se opisati pojedine zgrade.
Kneževa je palača b i la n a j prostranija kuća
ovog sklopa. Imala je u j užnom pročelju tr i i l i
četiri prozora na svakom katu. a po đva prozora
na katovima istočnog zida. Na južnom je z idu
bio prizemni otvor i t e rasa sa stubištem, kojoj
je pregrada bila obrubljena nizom slijepih tro-
l isnih gotičkih lukova. Pođ terasom je bio du-
ćančić, gdje prodavahu pića, a sama je terasa
služila, da gradski glasnik može objavljivati gra-
danima zakone i odredbe. Na prvom je katu
stanovao gradski knez, koj i j e mnogo godina
pttije pada mletačke vlasti odatle iselio zbog
trošnosti zgrade u neku pr ivatnu kuću." Zat im
su tu za vr i jeme Austrije smjestili suđ, čega se
sjeća i Zečević u svom pismu, dok nije i taj pre-
selio zbog opasnosti rušenja." Nakon toga su tu
boravili vojnici, i zgradu su zvali Velika straža,
kako se to vidi iz dopisa općine ođ 8. studenoga
i 10. prosinca 1814." Na d r ugom katu b i jahu
zatvori sa stražarima. U p r izemlju, pa čak i u
tamnici, bio je u X I X . s t o l jeću smješten stari
sudbeni i notarski arhiv. Nije stoga ni čudno, đa
su mu mnogi svesci, koj i se danas nalaze u
Državnom arhivu u Zadru, oštećeni vlagom i pra-
šinom. Austrijska je v last doduše bila naredila,
đa se u kneževoj palači napravi posebna soba za
arhiv, ali budući da ta palača bijaše ruševna, to
se nije izvršilo." Na istočnom zidu ~bijaše uzidan
lav sv. Marka, znak mletačke vlasti, s bronča-
ss .
.. Lc zap/<tescntauze pubbliclce che sotto al Venete
goveztio avevano un abitazione in Spalato erano il prgve-
ditore general< capo della pzovincia, i l cente e capitano
cd il camczltngo ceste//ano. Il pr imo avcva il genezafato
ora riđotto neI/a gran casermat il scconđo aveva il pafazzo
pretterio sotto li austriaci convcrtito ad uso del tzibt<nalc
o in sala della Ragionc< il terao abitava ncl ptcbblico ca-
stello soprastante al/a Marina. Melt<' ormi /trima de/'abdi-
caziotte đel veneto governo il ro n te e capitano passo ad
abitare in una case privata pcr essere cađcnte if palazzo
pzelozio, ed eggi /n<re si telsc đa col/d anchc il t r ibunale
per lo stcsso oggetto...
Anonimni rukopis iz početka XIX. stoljeća. Sezione III.
capo VII. Spisi V. Andrića u Konz. zavodu za Dalmaciju.
zs Ibid.
zt Spis br. 507, 557, sv. iz g, 1814. Općinski arhiv u
Splitu.
in c<ii esistono gli at ti corsi sotto al vet<ete dominio. Dal
governo at<striaco /u ordinato che q<cesti /ossezo Irasportati
tn apposito archivio da .costruirsi in una camera del pub-
blico palazzo. Ma non si esegtci /'ordine per mancan a di
/nogo, e per lo stato rovinoso del palazzo publico.
Anonimni rukopis početkom XIX. stoljeća, sezione IV,
capo I. Spisi V. Andr ića u K onzervatorskom zavodu za
Dalmaciju.
s@ U splitskom Arheološkom muzeju sačuvan je mle-
tački lav visok 1.20 m. Iako je potpuno obli k ip, griva
mu sa stražnje strane nije izrađena, a tu je i rupa, o koju
je bio pričvršćen o zid. Na glavi su mu tragovi 'brončanog
svetokruga, a i rep je v jerojatno bio 'brončan i pričvršćen
u rupama na hrptu, Ni e vanđelju je uobičajeni gotički
natpis. Pripada 15. stoljeću, ali budući da nije reljef. teško
je pretpostaviti, da je bio na kneževoj palači, iako je stao
uz neki zid i podudarao se donekle sa Zečevićevim opisom.
so Registre đel ceremoniale che pralicavasi /ra i l puh-
blico ra/nescntante vcncto e la c i ttd đi Spalato ne/'corso
intiero đel suo reggimcnlo. Vjesnih a arheologijtc i histo-
«iju đalmatinsht< 11, str. 98. Split 1879. Tu je registar krivo
datiran. Treba ga datirati po knezu Ivanu Pasqualigo, koji
je tu potpisan, a knezovao je 1742 — 1745. (Vjesnik za arheo-
logiju.. . XX I I . s tr . 114. Split 1899.).
s~ I'bid,
ss Knjiga gradskog vij eća 1663.— 1672., sv. I I . p od
nadnevkom 7. srpnja 1664.
ss Sarač J., Rasvjeta i ulice u Splitu pređ stoipe<lcset
godina. »Novo doba«, br. 38. Split 1929.
~ Spis br. 616, 668, sv. iz g. 1818. Općinski arhiv u
Splitu.
nim repom i svetokrugom. ' Na đ lavom je b io
reljefni l ik Gospe, đok u p r ednjem uglu kuće
stajaše uziđani neki grb. Vrh zabata,nad pro-
zorčićem potkrovlja stršio je akroterij u ob l iku
križa ili cvijeta. Uz taj je istočni zid bilo prislo-
njeno otvoreno stubište. toliko široko, da troj ica
mogahu uzlaziti. Spominje se oko 1742.,"" ali je
ono mnogo starije. Kamena je ogradica imala
stupiće razdijeljene u skupine s pilastrićima, vrh
kojih su bil i akroterij i v jerojatno u obliku pu-
poljka. Tim se stubištem uzlazilo u kneževu pa-
laču, gdje se 1658." i 1664.' spominje soba za
primatije, zatim u redske prostori je, u za tvore, a
i u su6jedno kazalište. Pod stubištem je bio du-
ćančić, u kojemu j e n eko v r i j eme radio neki
k lobučar. Otvor dućana imao je regbi obl ik »na
koljeno«.
Kneževa palača, sudeći po otvorima prozora,
izgleda da bijaše gotičko-renesansna zgrada i valj-
da je zidana u drugoj po lovici 15. stoljeća, a
možda i ranije, jer se 1455. g. spominju stupići
njene ograde, koje je vjerojatno klesao Andrija
Aleši, ( Uporedi Fi sković-Pri jatel j : A l banski
umjetnik A. Aleši u Sp l itu i u Ra bu, s tr . 17.
Split 1948.).
Prema Zečevićevu pismu vidi se, đa su kraj
kneževe palače bile kamenice, po kojima se trg
n azivao i Kamenice." N i j e j a sno, da l i j e t o
udubljeni kamen za mjere žita i l i kamenice za
napajanje konja. T e su kamenice bile skinute
već u svibnju 1818. i prenesene u gradski perivoj,
gdje nad nj ima sagradiše strehu. Iz općinskog
dopisa te godine" doznaje se, đa su služile za
/tfen v'ct n/tro arch<vio, /nori della cancelfazia civile
napajanje konja, s k o j ima su seljaci, osobito
Vranjičani i Solinjani, dolazili u grad. Po četkom
svibnja 1818. • kad su već bile prenesene, načel-
nik Cambj j e zabranio seljacima iz okolice da
s konjima i ostalim životinjama ulaze u grad, a
vjerojatno povodom priprema za do ček austrij-
skog cara Franje I. Zečević veli, da su te kame-
nice varošani jedne noći rastavili i ponovo, ali
loše, sastavili u gradskom perivoju. Me đutim su
postojale i »pile della misurazione đelle grana-
glie,«" koje su takoder bile uz kneževu palaču na
trgu. Već ih u srednjem vijeku spominje tu grad-
ski statut, iz kojega se doznaje, đa se na trgu
prodavalo žito. To je općinski star»starium com-
munis quođ est in platea«.so Tu se, jednako kao
i na Pisturi, kamenice spominju i u j ednoj mle-
tačkoj odredbi o prodaji žita 1750." Načelnik je
1826. zamolio okružno poglavarstvo, da ih pre-
nese u perivoj, ali su ih slijedeće godine prenijeli
na voćni trg pred Milesijevom palačom."
Susjedna zgrada je tamnica. U pr izemlju jo j
bijaše trijem sa dva gotička luka obrubljena žio-
kom na raboš i poduprta središnjim stupom i
dvjema polustupovima kasnogotičkih glavica. Iz-
među njih je bio uzidan neki reljefni grb. Kroz
trijem se prolazilo u ul ičice, gdje bijaše Toma-
ss Spis br. 1551 sv. iz g. 1827. Ibid.
s" Hane 1 I . , Statuta ct legat cisdtaiis Sl>alati, str. 201.
Zagreb 1894.
sr C icca r e l l i A . , Osscrvarioni sull'isola della Bra:-
.a I-II . str. 483. Mleci 1802.
ss Spis br. 2858, sv. iz g. 1820, spis br. 1551 sv. iz g.
1827. Općinski arhiv u Splitu.
ševićeva kuća, u kojoj bijaše oružana, a zatim ne-
koliko stambenih kuća. Tu se ulazilo i u zatvore,
koji bijahu također i u p r izemlju, što potvr đuje
i anonimni izvještaj iz X IX . s tol jeća."' Zna se,
da su već u srednjem vijeku tamnice bile blizu
lože, jer je u gradskom statutu zaklju čeno, da isti
čuvari, koji su odredeni za ložu, čuvaju, utamni-
čenike u općinskim tamnicama. Giustiniani u
svom izvještaju godine 1553. piše takoder, đa je
straža stajala na trgu.'
Na prvom je katu vrh stubišta bio kićeni ulaz,
vrata s gotičkom lunetom, kroz koja se ulazilo u
općinski ured, u kazalište i u zatvore, tako da je
prvi kat ove kuće služio ujedno kao predvorje
kazališta i zatvora. Hodnik uz pročelje služio je
kao prolaz za kazalište, a kroz njegov balkon i
prozore dopiraše do utamničenika zrak i svijetlo."
Taj balkon s kamenom ogradicom, kojemu vrata
bijahu iskićena reljefnim ukrasima, lunetom i po-
lulukom vrh nje, te sa đva pobočna prozora, na-
glašavaše sredinu ove kuće.
Na drugom katu bijahu prozori zatvora. Skri-
veno visokim zidom od uske uličice, iza dvora je
so Pon v' e in Spalato alcuna casa di deten:ione. I re-
tcnti si,custodiscono o nei palazzo prettorio, o in luogo tcr-
reno sotto il mcdessimo. o nella torre del castello.
Anonimni rukopis. itd. Sezione III, cap. VII.
"o L j u'b i ć š., Contmis~ioncs ct r e lationcs Vcnctac,
sv. II., str. 214. Zagreb 1876.
~t Tamnice su pored toga bile početkom XIX. stoljeća
u zgradi oružane iznad Narodnog trga. (Spis br. 201. sv.
XIII. g. 1814. Općinski arhiv u Splitu) u kuli sv. Arnira
i u kuli na obali (spis br. 788 sv. iz 1817 ibid.), gdje se





St. • - .4k-.vsrel i= Rad-
manom =birke u Omisu i=
Prve Polovice 19 stoljeća. - "1e W r
bilo, kao što rekosmo, dvorište, nalik onima u
splitskim plemićkim kućama, s krunama bunara
i otvorenim stubištem, vrh kojega bi jahu vrata
i prozor.
T reća je kuća bila kazalište, ali je prije XV I I .
stoljeća tu bila vijećnica, kojoj je dvorana kao i
u Zadru' p retvorena u kazalište. Pročelje joj j e
bilo raskošno iskićeno velikom kasnogotičkom tri-
forom ili kvadriforom. Vitki, rekao bih, osmero-
strani stupovi držahu trodjelne lukove, nad ko-
jima bijahu prozračna kružišta sa četverolistima.
Bogati ukras završavao je reljefnim lišćem, a pre-
ma Zečevićevu opisu, u sredini stajaše neki polu-
lik između dva grba. Prema akvarelu u Konzer-
vatorskom zavodu i u Radmanovoj zbirci bio je to
anđeo. Nacrt iz Andrićevih spisa pokazuje, da je
tu 'bila kvađrifora. Uz središnji prozor bijahu dva
gotička prozora oštrih lukova s akroterijem. Pro-
zori su vjerojatno bil i pretvoreni kasnije u bal-
kone, pa su im stoga željezne ograde barokne, ti-
pično trbušasta oblika, kakvi se susreću u Dalma-
ciji tokom XVI I I . stoljeća. Možda je i središnji
balkon kasnije nadodan kvadrifori, kao što je to
učinjeno na Cipiccovoj palači u Trogiru, jer mu
stupići ograde izgledaju renesansnobarokni, a ne
gotički.
Dok se svi crteži i akvareli uglavnom slažu u
prikazu kata, osim u nekim pojedinostima sredi-
šnjeg prozora, pr izemlje o značuju d r ugačije.
Prema Zuđenigovu, Radmanovu i K onzervato-
rovu akvarelu i cr težu izgleda, da tu bi jahu po
sredini široka vrata, koja negdje imaju l isnate
poluglavice, a negdje profil irani renesansno ba-
rokni okvir. Zečević je pored tih unio još dvoja
vrata i đva prozora, dok se u nacrtu i u t l or isu
iz Andrićevih spisa vidi ovdje niz asimetrično
poredanih otvora; dvoja gotička i dvoja četvo-
rasta vrata sa šest prozora, što podsjeća na sta-
riji raspored romaničko-gotičkih prizemlja s ma-
lim gusto poredanim dućanima.
Ova je zgrada služila dakle kazalištu. S njena
su balkona predstavnici vlasti prisustvovali sve-
čanostima i 'bacali narodu novac i hl jeb. Raspo-
red ceremonijala gradskog kneza iz g. 1658. veli,
đa su taj običaj dijeljenja kruha i novca provo-
dili u novoj godini s ba lkona v i jećnice gradski
suci." Možda to uvedoše mletačke vlasti, jer je u
Mlecima već u XII . s tol jeću postojao običaj da
dužd pri svom izboru d i jel i i b aca na javnom
zastava.
~ M o Im e n t i P.. I. a s toria di Venezia nella v ita
Prirsata II, str. 430. Bergamo 1925.
~s Spis br. 1544 iz g. 1815., spis br. 694 iz g . 1818.
Općinski arhiv u Splitu.
4" Spis br. 1544 iz g. 1815. Ibid.
"r N o v a k G. . Aaš i n a js tariji t e a tr i. »Novosti«b r .
355. Zagreb 1928. Četiri splitska kazališta. Jadranski dnev-
nik. Split, 28. travnja 1938.
Split 1946. Sa'balich C., O. c. str. V.
4o Libro doro, str. 244. Rukopis u Muzeju grada Splita.
U tom se registru spominju plemići koji su svake godine
tu recitirali ( . . . cke recitassero i n ob i l i ne l? ' eatro della
Cittd...),
trgu srebrnjake i zlatnike narodu." Na ogradi se
pak prostirao sag, koji je označivao splitsku opći-
nu, bijaše modar i ukrašen u sredini i na četiri
ugla bijelim ukrasima. Bila j e t o dakle gradska
Prizemne prostorije kazališne zgrade služile su
u XIX. stoljeću za skladišta oružja, a bijaše tu i
dućan nekog trgovca oružjem. Za vrijeme fran-
cuske okupacije bila j e t u sm ještena i civi lna
straža, ali pr ije se tu nalazila gradska kancela-
rija." Ovamo je godine 1815. bilo dospjelo i šest
sanduka s rječnicima Joakima Stullija, od kojih se
niti jedan primjerak nije mogao prodati, iako je
prodaja bila službeno oglašena."
Kazalište je dakle bilo samo na katu i odijelje-
no od prizemlja. Zečević i autor tlorisa iz XIX .
stoljeća pišu, da je gledalište bilo visoko i imalo
tri ređa loža, Nepoznati autor tog t lorisa piše,
da je kazalište imalo pored pozornice spremište
i sobice za svlačenje i oblačenje glumaca. Bilo je
dakle dobro opskrbljeno.
Zasada se ne zna, kada je uređeno. Dosada se
držalo, da je osnovano sredinom XVI I I . stoljeća.
Grga Novak navodi nekog austrijskog špijuna,
koji ga spominje godine 1776:" Već sam spo-
menuo, đa Sabalić donosi pismo nekog Splićanina,
u kojemu je ovdje već 1758. spomenuto kazalište.'"
Može se međutim smatrati, đa je splitsko ka-
zalište nastalo već početkom 18. stoljeća, pače da
je prije kolovoza godine 1742. imalo lože i bi lo
smješteno u zgradu gradskog vijeća na trgu. U
registru ceremonijala, kojt se vršio između jav-
nog mletačkog predstavnika i grada Spl i ta,"'
spominju se naime sastanci v i jeća Povjerenja:
»Ti sastanci su se redovito nastavljali u dvorani
vijeća prije nego što su se u to j podigle lože
(I'ali unioni seguivano sempre mai nella sala
del consigho, fsriachd in qttella eretti fossero stati
i Palchetti), a nakon toga su se održavali radi
udobnosti javnog predstavnika i g rađa osobito
pri oštroj zimi, u sobi posjeta. . . «
P i s k o v i ć C., Stara sglitska kazališta, str. 3, 10.
~s lš a b a 1 i c h G., Cronistoriaaneddotica del nobiie
teatra di Zara, str. IV. Zadar 1922.
~ O. c, (3O) str. 123.
Ovaj l e r eg istar p .san za v r i j eme knezovanja
Ivana Pasqualiga 1742 — 1745 g. i prema tome je
jasno, da je prije tog nadnevka splitsko kazalište
s ložama postojalo u palači gradskog vijeća, gdje
je ostalo sve đo 1817.
S tim se slaže i izvještaj generalnog providura
Angela Dieda, koj i 18. siječnja 1791. javlja iz
Splita svojoj v ladi, koj i se nalazi u pr i jepisu u
Konzervatorskom zavodu u Splitu: » . .. Ma non
e giš che mancasse luogo opportuno eđ apposito
per 1'unione đi quel nobile consiglio, se la sala
a tal uso originariamente destinata non fosse sta-
t a da molto tempo convert ita n e I l ' attuale tea-
tro; destino, a cui v id i soggetta anche la sala
delI'armi di Sebenico in consequenza del troppo
invaso abbandono đelle pubbliche fabbriche.. . «
Iz čega se vidi, da je splitsko kazalište mnogo
ranije od 1791. otvoreno, a šibensko da je tada
postojalo. U računu splitske općine 1750. g. spo-
minje se i rasvjeta u kazalištu.
Splitsko javno kazalište otvoreno je dakle po-
slije onog u Hvaru ' i mo že se ubrojit i medu
najstarija u našoj zemlji. U XV I I , stoljeću otvo-
reno ih je, pored starog Paladijeva kazališta iz
druge polovi~e XVI , s t o l jeća, nekoliko ' i u
Mlecima, odakle je v j e rojatno i d ošao poticaj
za otvaranje splitskog i hvarskog.
~ Novak 6 . , Huar, s tr. 185. Beograd la .
ss M o I m e n t i o. c, II I, str, 259.
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Sl. 9 — Eeogotička vijećnica i Dadičcua palača na split-
Poglavar Rćha u dopisu od 6 . t ravnja 1818.
povodom prepirke o vlasnosti palače izmedu okru-
žnog poglavarstva i općine, da li je naime državna
ili općinska, spominje, da je stara dvorana vijeća
bila pretvorena u kazalište s ložama, koje su po-
digli njihovi vlasnici. ' Rčha je inače, kako se to
vidi u dopisu od 10. ožujka 1821. nij kao, da su
kazalište i k n eževa palača v lasništvo splitske
općine, što je načelnik Cambj dokazivao. On tu
izmedu ostalog piše, da je i u Zadru, u šibeniku
i u Trogiru postojala općinska palača, u kojoj je
bilo malo kazalište."
Gradska je vi jećnica prikazana gotovo potpu-
no isto na svim crtežima i akvarelima, jedino se
u nekim pojedinostima razlikuje na nacrtu i z
Andrićevih spisa. Ta zgrada nije bila srušena u
cjelini, al i j e d oživjela kor jenite promjene u
katu, a poneke i u t r i j emu. Zudenigov crtež i
akvareli u Radmanovoj i Konzervatorovoj zbirci,
pa i nacrt iz Anđrićevih spisa prikazuju vjerno
četiri otvorena luka tr i jema na niskim stupovi-
ma i ugaonom pilastru i p ro čelni ziđ prostorije
pod trijemom s četvornim prozorima kojih v iše
nema. Zečević i piše, da su tu kasnije otvorili
dvoja vrata, a da izvorno bijahu samo jedna, da
je trijem bio prostraniji, a iza njega vjerojatno
samo jedna prostorija, što se uostalom vidi na
p lanu Andrićevih spisa. Tu j e označen trijem
s tri križna svoda i prostrana dvorana.
sz Spis br 694 iz g 1818 Općinski arhiv u Splitu
ss .
.. Ancke in ciascuna delle cittd di Zaru, Sebenico
e 7'rak esssteva un publico pulazzo, in cui v'eru un tcatrino,
in cui concorreuano i corpi civili, ma vcruna dellc medes-
iime si d imagmata di csternare il diritto di propietd sopra
SPalato 10 mazao 1821, R ćh a
Spis br. 865 iz g. 1821. Općinski arhiv u Splitu.
lo stubile.. .
dubok 0.28 cm.
Na Radmanovu i Konzervatorovu akvarelu kao
i na Zečevićevu crtežu vidi se pod trijemom du-
guljasta ploča uzidala u zapadni z id. Zečević
piše, da su na njoj b i le uklesane mjere, po ko-
jima se određivala točna koli čina kadica i sićeva.
On se doduše nije sjećao, đa li na ploči bijahu
i natpisi, nit i da l i su p loču skinuli tl i p rekril i
žbukom, ali se ploča sačuvala i đo danas u Arheo-
loškom muzeju u Splitu. Na njoj je natpis:
PER DECR. DELL'ECC. S." P" G.~ 7 NOV
17y4 ED APPROV.~ DELL'ECC.~ SENATO
23 GEN. 1754 M. V.
CARRO. 0 MISURA DELLF. LEGNE
CAZZA, 0 MISURA DEL MOSTO




Prema tome se vidi, da je mletačka vlast god-
1754. odobrila, đa 'mjera kola za drva iznosi
1 22 cm, kaca za mošt da ima 0 79 cm, a sud za
vapno đa buđe dug 0,70.5 cm, širok 0.44 cm, a
Svi crteži pokazuju, đa pročelni uglovi v i jeć-
nice nisu. bili po đuprti pojačanom kosinom. Ze-
čević godine 1850. razjašnjava Carrari, đa je to
učinjeno»pred mnogo godina«, i to na jugoistoč-
nom uglu, da se pojača stabilnost, a na jugoza-
padnom radi simetrije s tim.
Crteži i akvareli, osim nacrta iz A nd r ićevih
spisa, pokazuju četiri grba uzi đana uz tri pročel-
na luka. Zečević piše, đa su uz uglove 'bila đva
gradska grba, koje je i nacrtao, a uz srednji luk
đa bijahu đva otučena štita. Onaj na jugoistoč-
nom uglu još je na istom mjestu. Na onome iznađ
građa sa zvonikom bila su vjerojatno đva mala
šubićeva grba,.kako sam to p r i je kušao doka-
zati." Reljefni grb do njega otučen je, ali se po
ravnom pojasu uzduž sredine štita vidi, đa je to
grb gradskog kneza Marka Morosinija, za vr i-
jeme č ij eg je upravljanja Splitom pregrađena
s~ F i s k o v i ć C.. Xaj stariji k awcmi g rbovi g r ada
SPlita. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva, NS. XVII ,
str. 185, Zagreb 1986. Jelić ga pogrešno datira u XV .
stoljeće.
el i ć L., Be l i ć F . , Ru ta r S . , Gnide di Spalnto
~.t lIt I
j I
Prizemnih lukova t945. god.
vijećnica." Na susjednoj plo čici, koja je otučena,
ostaše još tragovi goti čkih slova.
Zečević u svom pismu kaže, đa je jedan općin-
ski grb prenesen na Imperatorovu česmu, koju
je sagradio Andrić. To je mala česma, koju star-
ci još zovu Kraljeva voda, valjda po austrijskom
caru Franji I . u i stočnom dijelu Splita, Trsteni-
ku. Na njoj j e do godine 1949., kada je prene-
sen u Muzej grada Splita, bio uzidan gradski gA,
uz koji su i grbovi dužda Frana Foscarija i grad-
skog splitskog kneza Dimitrija Quirinija, te pre-
ma tome potječe iz 1441 — 1443., kad su oni vla-
dalii. Objelodanjujući ga, pretpostavI jaosam,"o
đa je on ovamo odnekud prenesen, i držao sam,
da će to jednom riješiti arhivski dokumenti. Sađ
se, izgleda, to ispu~ilo. Ako je doista taj grb s
vijećnice, znači, da se ona tada dovršavala, a zna
se iz jedne dukale dužda Frana Foscarija (1429.
do 1457.) kojega spominje natpis iz godine 1432.,
đa se baš tih godina, za vrijeme njegova dužđe-
vanja, palača popravljala i đa j e Sp l i t godine
1491. tražio za to pomoć od vlade." Prema tome
se kao završna.faza pregrađnje sredovječne vi-
jećnice može uzeti ne prvo, već drugo razdoblje
ss Fisko v i ć Č . , I b id. str. 187,
so Ibid. str, 192.
ss Alače v ić 6 . , Il li b ro đu ro della antica contu-
nitd di Spalato, str. 8. Zadar 1908, U rukopisu ~Zlatste
knjige~, sada u Muzeju grada Splita spominje se da je»El
palas o del Cornun di Spalato đ in ruirta e catlerd la coverta
sel non se provcderd e per la vostra excelsa Signoria e se
lien sal i snagazeni posti sotto el ditto palazo.
..«Prema to-
me nije jasno, radi l i se tu o palači Lože ili o palači u
kojoj je kasnije bilo kazalište.
Sl. 10 — Xcogolicka splitskavij ednica, nak(m otvaranja
ll 'lIt. . >1 l
e a lona, str. 250. Zadar 1894.
zIdu.
str. 19. Split 1890.
knezovanja Vettora Delfina, čiji su grbovi izra-
đeni na nekadašnjoj kapeli, a t o znači godine
1455. Da je na vijećnici bilo više gradskih grbo-
va sve do godine 1818., svjedoči jedan dopis
općine kotarskom poglavarstvu u travnjš.godine
1818. u prepirci o vlasništvu te zgrade.'
U svim se crtežima i akvarelima vidi, da j e
središnji prozor v i jećnice bio u ob l iku gotičke
bifore sa svinutim stupićem, menzolicom na kon-
zolicama i k ićenim prelomljenim lukovima, vrh
kojih je bio akroterij . Medutim, n a nacrtu i z
Andrićevih spisa ucrtana je tu t r i fora i n jeni se
tragovi, kamen s obje strane luka, još vide na
Na svim je crtežima i ploča sunčanog sata sa
žel jeznim šiljkomna konzol icama i menzolici
visoko u zapadnom dijelu pročelja. Iznađ toga je
mali zvonik na p reslicu, koj i op isuje Zečević.
Gradski zakonik. a i kasnij i zapisnici plemićkog
vijeća, spominju sve đo k r a j a 18. stoljeća tu
zvono, koje je najavl j ivalo sastanke vijeća.
Svugdje je naslikana i duga natpisna plo ča nađ
središnjim p rozorom. U Z e čevićevu jecrt žu
doduše ucrtana pođ tim prozorom, ali on piše, đa
ne zna stalno, đa l i j e bi l a t u i l i i za prozora.
Ponovo je uziđana pri obnovi zgrade i, njen je
sadržaj već poznat, davno je objelodanjen u toč-
nom prijepisu" i p r i j evodu,"" ali n i je jasno,đa
li se nađ njom uzđizao kip mletačkog lava, što bi
se moglo zaključiti po prvim r i je čima njena sa-
držaja.
Sred jugoistočnog ugla vijećnice bio je uzidan
kip sv. Lovre, koj i donose i spominju u tekstu
svi crteži i akvareli, osim neđovršena nacrta iz
A ndrićeve ostavštine, ali mu j e crtač označio
mjesto. Radmartov akvarel to čno označuje, da je
kip prenesen u svečevu crkvicu u polju, a Ze če-
vić piše, đa je kip, koji ima brončani svetokrug,
skinut i tamo prenesen kad je vijećnica poduprta
kosinom. I doista, kip se još nalazi na oltaru cr-
kvice sv. Lovrinca u Pazdigrađu južno ođ novog.
splitskog groblja (sl. 11.). Kameni svetac odje-
ven kao đakon drži u desnici evanđelje,'a u l je-
vici roštilj , znak svog mu čenja. Ukočeni stav i
roštilj pritisnut uz odjeću mirnih okomitih nabora
ss Spis. br. 694 sv. iz q. ) 818. OpEinski arhiv u Splitu.
Vjesnik =a arheolugrjn i h istoriju d almatinska XIII,
o K a r a m a n I.j.. 0 nekadašnjim nPravnicint a i o
staroj viyecnici grada SPlita. »Novo doba~. Split, 24. XII .
• f
r
IIč š r j
u
Sl. ll — K ip sv. Lovre sa splitske vijehniee1927.
prozora.
naglašuje okomicu brida vi jećnice, na kojem je
kip bio uzidan, ali ujedno otkriva sputanost ki-
para, koji se odveć podredio mirnoj uravnoteže-
nosti. Crtež širokog lica i mlohavi nabori odjeće
odaju osrednjeg majstora. Konzola kovr čava lišća
s malim grbom gradskog kneza Vettore Delfina,
kojemu su u polju tr i delf ina i kr iž,"' goti čka je
t može potjecati iz 15. stoljeća. Na crtežima i
akvarelima svetac je uglavnom vjerno prikazan.
I ta nas činjenica vođi pretpostavci da su i ostali
ukrasi srušenih zgrada prili čno točno crtani. Da-
tum iz godine 1881. zabilježen bojom na konzoli
odnosi se samo na neukusno bojadisanje kipa.
Svečeva kapelica, koja je. zamijenila srušenu
sredovječnu crkvicu, uzdignuta je vješto kao ka-
meni most izmedu vijećnice i Karepićeve palače.
Ta zamisao uzdizanja kapelice iznad ulice pre-
uzeta je, ' vjerojatno, iz dv i ju r anosredovječnih
crkvica Gospe od zvonika i sv. Martina saziđanih
nad vratima Dioklecijanove palače. Sačuvala je
uglavnom svoj goti čki oblik otprilike onako, kako
je nacrtana na crtežima i akvarelima. Njen pro-
čelni ziđ ispunja vitki dvojni prozor, na kojemu
dovratnici i s tupić l isnate glavice i poluglavica
drže prelomljene lukove okružene »žiokom na
raboš«. U isječcima uz lukove vješto je postavljen
reljefni ukra; k r i lat i m letački lav s uobičaje-
nim rastvorenim evanđeljem, koj i j e p o tpuno
otučen neposredno poslije sloma talijanske oku-
pacione vlasti u Da lmacij i g odine 1943." Sa
strana su mu po tri dupina, znak Vettore Delfina,
Ribe su izravno klesane na zidu bez heraldi čkog
štita, l i jepo komponirane i svinute uz lukove
Iz zapisnika sjednica gradskog plemićkog vije-
ća doznaje se, da su na pro čelju vijećnice bili
os Isti se grb nalazi na kruni zdenca sred franjevačk~
dvorišta na Poljudu. Tu se još može čitati: MCCCCLII1
DIE... . I I I (MA)DII(VE)TOR DELPHINO. Na drugom
su grbu kneževi inicijali V D. Treći grb prikazuje mletač-
kog lava sa zatvorenom knjigom, jer su te godine Mleci
ratovali s Turskom, pomažući uzalud Konstantina Paleologa
protiv Muhameda II., koj i j e te godine zauzeo Carigrad,
čim je i mletačka moć počela opadati.
Nije isključeno da je ta kruna prenesena nakon rušenja
Kneževe palače iz njenog dvorišta na Poljud.
U Splitu postoji još jedan mletački lav sa zatvorenim
evanđeljem, i to na stupu u Arheološkom muzeju, koji se
može datirati u doba knezovanja Nikole Michelija (1472-
1475). Stil te glavice vrh stupa slaže se i sa stilom glavice,
kojoj se uz volute na uglovima spuštaju četiri pordjena kr-
vrčasta lista. Tip ovakvih glavica javlja se tokom druge po-
lovice 15. stoljeća. Takve se glavice vide i na bifori bi-
skupova ljetnikovca u Sućurcu kraj Splita, datiranog go-
os»Novo doba«5. l istopada 1944. str. 9. Split
stavnika vlasti.
uzidani još neki grbovi gradskih knezova i kape-
tana. U tom rukopisu, naime, piše, da je v i jeće
na prijedlog sudaca odobrilo, da se tu postave
reljefni i pozlaćeni kameni grbovi, i to u sije čnju
1624. knezu Jakovu Michelu," u rujnu 1626.
Ivanu Franu Venieru i A n tunu L ipomanu, a
u lipnju 1629. Bartolu P isaniju, zbog nj ihova
dobrog upravljanja gradom. Iz tih pr i jedloga,
punih šupljeg baroknog dodvaranja, jasno je, đa
je taj običaj uveden bez ikakve zasluge tih kne-
zova za zidanje il i popravak vijećnice. Ti su po-
daci važni i za naše proučavanje spomenika, jer
smo dosada obično po grbu datirali često neku
zgradu, dočim to ne mora bit i pravilo. Bitno je
stoga utvrditi đa l i se stil grba, osobito njegova
okvira, slaže sa stilom zgrade, u kojoj je uzidan.
Dodvaranje pojedinim g radskim knezovima
nije se u Splitu tokom 17. stoljeća ispoljavalo u
postavljanju nj ihovih grbova samo na vi jećnici,
već i u dizanju spomen-ploča i kipova i na dru-
gim mjestima,"
U ožujku 1677. predložili su gradski suci vije-
ću, đa se postavi spomen-ploča gradskom knezu
Jerolimu Priuliju, " a u prosincu 1680. da se po-
digne mramorna ploča knezu Andriji Marcel-
lu," U l i s topadu 1681. predložili su pak,đa se
podigne kip s natpisom providuru Jerolimu Cor-
naru, koji je pr idonio uređenju gradske luke, te
su vijećnici zaključili, da se to u čini kao uvijek
na općinski t rošak." Ratn i m letački uspjesi u
Dalmaciji tokom kandijskog i morejskog rata pri-
donijeli su takoder tom isticanju pojedinog pred-
Taj običaj, učestao i u ostalim mletačkim gra-
dovima u to vr i jeme, izazvao je mletačku vladu,
da izda strogu zabranu dizanja spomenika i spo-
men-ploča, te da naredi, da se otuku il i skinu.
Dosada smo za tu naredbu iz godine 1691. znali
samo, i to neizravno, iz korčulanskog popisa
gradskih knezova, koji je objelodanio V. Vuletić-




vremena izgleda, da je bila postavljena sred protirona na
peristilu, na mjestu, gdje je zatim bila plo ča austrijskog
vladara Franje I . C a s s a s- L aval ć, Voyuge fr ito-
resasre et hfsloriqwe đe l'Istrie et Drrlmatie. Pariz 1809.
+ Knjiga gradskog vijeća 162L — 1694. Gradska knji-
žnica u Splitu.
Gradska knjižnica u Splitu.
oo Knjiga gradskog vijeća 1681.— 1684, sv, F, str. 7.
Gradska knjižnica u Splitu.
oo Spomen;ploča s vojničkim t rofejima i z mletačkog
Knjiga gradskog vijeća 1678,— 168O. sv. E, str. 49.
dine 1%9.
Vukasović, i pretpostavljali, da je ona bila pro-
vedena i u Splitu. Medutim ovdje donosim tu na-
redbu baš iz Splita. Nažalost je bez početka. Knji-
zi splitskog gradskog vijeća 1692 — 1704. nedo-
staje baš onaj list, gdje po činje sadržaj te nared-
be, stoga joj donosim sačuvani ulomak."
Naredba ipak nije potpuno provedena, neki su
grbovi i natpisi sačuvani, ali je vlada ipak budno
na to pazila, pa su u ožujku godine 1693. splitski
suci morali izdati uvjerenje, đa splitska općina
nije svom kamerlengu i kaštelanu Petru Corneru
podigla nikakav spomenik n i t i m u iš t a poklo-
nila." Zanimlj ivo je istaći, đa negdje nisu ošte-
perche scmpre pii s 'oserva con damnata disubidienza e
zo .
.. raccomandata in ogni tempo lu pronta essecutione
agli avocadori di com»n e, per l i r e t tori e tutt i gl i a l t r i ,
che cadessero in trasgresione da»do la facolt đ đ loro et
ai savii del colleggio nostro dal decreto 1678 in partita. E
smoderata rilassatezza accresciula insoferibilcmente. L'ab»so
si conosce anche aggiustato espediente prescriverve
essem pio e freno del avenire che in oltre preso di far
levarc tutte le statue intiere «d altre, che sopra base iso-
luta si trovassero»elle piazze. cortigli, strade crl in qua-
Iunque altro luogo dcl le tittđ, fortczze, terre e castelli
delIo stoto di terra e du mar, col r icpo»crsi nei mugaze»i
rlcllc monitio»i le figure «d i rnuteriali da esser ivi custo-
diti. e che siuno inoltre cancellate ed abollite tu tte l ' i-
scrizioni, che per ogni altra figura, ritratti o orma rimanes-
sero, onde pih non sussi sta up/>tue»-a ale»»a di quesća
mcmoria e tu tto sia ri<loćtu a sempiice nudo ornarnento
de palazzi co»siste»do senz'ultra vuna uste»ćazione il vero
montanento nella bona impressione che ćrasecca nel cuore
dei sudditi la delta giustiziu tle rap/rresenćati. L esecu-
ćione predetta dovrđ senza rićurdo effettuarsi da rettori
del!e citćđ principali per le fortezze, anco terre e castelli
a medes>ni subordinaći, soćto lc /rene stesse, in quali cu-
derebboro trasgredendo alle prcscritioni della parte prese»-
sal intelligcnza et accio ve»ga regisćrnta in carlauna drIle
cancellerie, collaćerie e uei libri dei consegli dclle comu-
uita, delle scuole de bombardicri, f rateglie ct nrti , onde
scmpre sia nota c venga esseguiću questa risoluta p»blicu
te, ch'd rapprescntanli tućći suni trasmessa c!fri<rra univer-
zbrisani.
ćeni grbovi duždeva, kao predstavnika državne
vlasti, dok su grbovi gradskih knezova tik do njih,
na pr. na zapadnim gradskim vratima u Kor čuli,
0 unutrašnjosti same vi jećnice nema mnogo
podataka. Prema Zudenigovu pisanju u dvoranu
prvog kata se prilazilo kroz pozornicu kazališta.
To je spomenuto i na akvarelima Radmanove i
Konzervatorove zbirke, gdje pored toga piše, da
se u tu dvoranu uzlazilo i vanjskim stubištem,
koje je bilo na sjevernom zidu zgrade. Slikar
Radmanova akvarela zabilježio je da je tu b i la
p rostrana dvorana, koja j e služila glumcima.
Zečević, koji je t u zavirkivao kao dječak, piše,
đa je služila za pokušaje splitske pučke igre ~mo-
reške«." Uz nju da su s istočne strane bile dvije
sobe, a izmedu njih kapela. Soba s jugoistočne
strane da je b i la osvijetljena četvorastim pro-
zorom, kojemu se doista i danas vidi zaziđani
otvor. I unutrašnjost kapelice zadržao je Ze čević
u sjećanju po kojemu su tu bil i sl ika i pozlaćeni
drveni oltar. Slikar akvarela Konzervatorskog za-
voda označio je, da je ta kapela pretvorena u ono
vrijeme, kad je on s l ikao, u kuhinju splitskog
vojnog zapovjednika.
Vijećnica nije godine 1821, potpuno srušena,
već je njen gornji đio preuređen. Već je godine
1818. okružno poglavarstvo svojatalo ovu zgradu
kao državnu imovinu i n i j ekalo je, da j e n j en
v lasnik splitska općina." Na čelnik Cambj je to
re E, R Ch a je u svom spomenutom izvještaju ovako
opisao morešku na str. 95,:
»A Spalato, đ Vrađ ed đ Lesina si conoscono due giuo-
chi nazionali, c/će Moresca e Cerchiata s'appcllono. Si finge
nel primo che molti affricani rapprcse»tanti or da sei or
da 12 individui slena penetrati ncl territorio ottoma»o. Un
numero egualc di o t toma»i va loro inco»ćro, rimostra i l
violato diritćo, c per riparare il r iccvutu oltraggio algarmi
li sfida. Gli affricani protestu»o a»sicizia e assieura»o che
non fu loro divisame»to di offenderc I diritti dela sublime
Porta. In tul rnaniera og»i differe»za fi»iscc, Affrica»i ed
Asiat ici stringono alleanza e pcr semplice «assaćempo
spcrimentano il rispettivo valore, ala rnaestria onde maneg-
giano le ar»u da taglio affinc di ferire se»za esscr feriti.
gui comincia una lottu con sciable l»centi e ben a ffilatc
c7ie sorprende. Si diroggo»o aćl ogni parte del corpo colpi
vibranti per modo, che no» e raro il morescante, cui accada
di spezzare quaććro o cinque sciable. Simili lotte intanto
sempre finiscono senza inconvenienti.«
V. V u 1 e t i ć - Vu k a s o v i ć smatra. da je moreška
španjolskog podrijetla (Srpski Magazin I, str. 162. Novi
Sad 1896.), ali je ta igra mogla prijeći k nama iz Mletaka.
Prema opisu, koji donosi Molmenti, mletačka moreška sliči
korčulanskoj (Mo lm e n t i o. c . sv. I, s tr. 2(%) . 0 mo-
reški u Splitu F i s k o v i ć C., o. c. (48), str. 10., 11.
0 korčulanskoj moreški pisao je M a r 1 n k o G j 1 v o j e
u Historijskom zborniku, IV. Zagreb 1951. Opširniju radnju
o tome priprema V. Foretić.




Knjiga vi jeća 1692.— 1704. sv. G. G radska knjižnica
Split.
rz /taoi infrascritti giudici clella snag»ificn comunita di
Spalato, A qualunque ilustrissimo e eccellentissimo magni-
fico conseglio o colleggio della serenissi»sa do»ći»ant le
presenti perve»iran»o, atćestiamo con nostro g iuramento,
che inherendo alle /nsbliche delibcrationi co»će»ute rzella
Parte del 1691 15 decembre Presa neIl'eccellentissimo Pre-
gati, regislrata in q»esta nosćra cu»celcria civile, non e
stala fatta da magni%ca comunitci al nobil signor G. Pietro
Corner fu canserlengo e castellano di questa cittđ alcu»a
statua, arma ne altra permnnente memoria ne in pietra, nc
in pittura, ne in alćru immagi»ahile forma, ne meno do-
natrzw di q ua l tmque sorteaccornpagnando, o altra cosa
espressa nella parte sudećta.
Per la presenće rillasciurno in attcstuto di veritđ.
Spalato li 14 marzo 1696
.Ilarc' Antonio 7'omaseo giurlice
Pietro .starali giudice
Cristoforo 'lfinoli cancelliere della»sagni/sca comunitđ
di Spalato,
Ibid. str. 22.
ponovo godine 1821. dokazivao okružnom po-
glavaru, ali je ovaj uskraćivao općini pravo vla-
sništva." Prisvojivši je dakle, iako natpis na njoj
iz godine 1483. jasno isti č e, da j e t o »civium
aedes« i premda su na njoj b il i uzidasti općinski
grbovi, državna ju je vlast pretvorila u vojni čku
stražarnicu, a u gornjem je katu napravila stan
za vojnog zapovjednika. Već se godine 1820.
pomišljalo na njen popravak. U s tudenom te
- godine sastala se k omisija, u kojo j b i j ahu
načelnik, vo j n i zapovjednik Sp l i ta. kapetan
vojnog građevnog ureda i u t v rđenja i okružni
inženjer V icko A ndr ić,
đa ispitaju, što treba po-
praviti, te u tvrdiše, da
je potrebito ponovo sa-
graditi zid uz kazalište.
krov i gornje katove, te
da Andrić za to treba na-
praviti troškovnik." N i j e
nam poznato, što je na
tome učinjeno, ali iz jed-
ne b l i j ede f o t ografije
splitskog fotografa Zin-
ka, kojoj je na poleđini
zabilježena godina 1864.
i koja se čuva u Muzeju
građa Splita (sl. 8.) vidi
se, da je ka t v i j ećnice
bio odijeljen u đva kata
na kojima su otvorena
s južne i zapadne strane
po tri ob ična p rozora
četvorasta otvora. Prozo-
r i prvog kata imal i su
profil irani nađprozornik,
a isticao se i zidni vijenac uz krov. Pro čelni lukovi
prizemnog trijema ostali su nedirnuti, tek je isto-
čni četvrti sazidan, a na prizemlju zapadnog zida,
r+ Spis br. 865, 10. ožujka 1821. Ibid.
rs Spalato 14 novembre 18217. Esemptiva~r te a l la ve-
nerata governiule risoluzione đel 21 ottobre passalo numero
18485/4685 comunicata or questa 1. R, Pretrrrn polit&a col
circolurc đecreto primo novembre c o r rente n r rmcro
1754216246 si trusfcrirono in queslo Corpo di guardia posto
srrlla pubblicn pinzza di signori podestd p, p. di prelorr.
polilico, c. r . comanđante đi piazza. c. r. capitano del
Genio e forti ficrrzione e provvisorio ingegnere circolnre
Anđrich ed esaminarono altentamente qunli n s tarrri sia
necessario đa farsi al'rletto Corpo di grrardia, La com-
missione come sopra inslituitn riconosce necessurrn la rifa-
brica del wuro contiguo al"teatro, del'telto e dhi superiori
pavimenti, ed all' oggetto rl persuasa che l'urchitello signor
Andrich estenđa il relativo fnbbisogno. . .
Spis br. 8794 sv. iz g. 1820. Općinski arhiv u Splitu.
• '
Sl. 12 — G l r lvlć rr s rrrhrrrlrr Ulleclllce
koji je pr ije pokrivalo kazalište, vide se tri pro-
zora izmedu tri oštra slijepa luka uzdignuta na
polupilastre. Danas ih nema, te nije isklju čeno,
đa su bili izrađeni u žbuci pri pregradnji v i jeć-
n ice, da se zapadni z id »uskladi«s p r očeljem,
kao da se tim htjelo nadoknaditi sve ono, što su
na vijećnici uništili!
Vijećnica je dakle u oba kata dobila potpuno
novi s tambeno — uredovni izgled j ednostavnih
obrisa, a vrh krova joj mjesto kićenog akroterija
uzdigoše širok dimnjak. Tako nagrdenu vijećrr-
cu državna je vlast upotrebljavala sve do po-
četka rujna 1889., a za-
tim ju je ispraznila i pre-
dala općini" prema od-
luci suda, pošto je od-
v jetnik, koj i j e u tom
sportt z a stupao opernu
Srećko Karaman doka-
zao. đa zgrada nije dr-
žavna." Iste godine, kad
je dobila vijećnicu, split-
ska je h rvatska .općina
počela mijenjati njen iz-
gled.'" Oba je kata pre-
gradila u neogotičkom
stilu, ne samo jer je taj
tada bio omiljen, već i u
namjeri, da joj pr ibližno
povrati pri jašnji i zgled.
Medutim tom p regrad-
n jom, u kojoj ima i r o-
mantičkog zanosa narod-
njaka, koji su tih godina
dobili konačno općinsku
upravu, v i j ećnici nije
vraćen stariji oblik iz XV . stoljeća, jer jo j ras-
pored prozora, a i d r ug i ka t o s tadoše prema
austrijskoj pregrađnji. Pregradnja u neogotičkom
stilu započela je 1889., a dovršena je 1890.'" i
ta je godina uklesana na posebnoj plo čici uzidanoj
vrh zapadnog zida. Građevinski kameni ukras kle-
sao je splitski klesar Pavao Bilinić, kođ koga je
započeo učiti klesarstvo Ivan Meštrović (sl. 9 — 10).
rs Spis 'br. 2719, sv. 60. Ibid, Karaman Lj. piše, da je
predaja izvršena 1891. Medutim, općina je te godine već
prezidala zgradu. 0. c. (60).
rr»Narod«br . 88 — 85. Split 1889.
Vjesnik za arheologiju i h istoriju dalmatinsku XII I ,
ro Prilog»Naroda«27. l ipnja 1891.
~ «Narod«br . 75. 8 l i stopada 1889.
str. 20. Split 1890.
IUkrasni, reljefni ostaci stare vijećnice zapra-
vo su pročelni dio tr i jema s tri luka na đva stu-
pa, gotički natpis iz godine 1433. otučeni Moro-
sinijev grb, gotički natpis i gradski grb, koji za-
pravo pr ipada rani joj v i jećnici iz 14. stoljeća.
gradski grb iz 1441.— 1$43. sada u Muzeju grada
Splita, ploča s oznakom mjera, koju treba pono-
vo uzidati na pri jašnje mjesto, kip sv. Lovre i
njegova kapelica. A l i . buđttći đa se na prvom
katu pročelja vide ostaci luka uz uništenu trifo-
ru, tragovi t r i ju saziđanih prozora polukružnog
luka na stražnjem, sjevernom zidu, a na istočnom
sazidani o t vo r pro zora,
može se zaključiti, da se
zidovi stare vijećnice ni-
su nikad u cjelini ruš;li.
Treba tome nadodati, đa
nije isključeno, đa je
s tražnji sjeverni zid v i-
jećnice iz početka 14. sto-
ljeca, jer su se zapađ-
nom od t r i j u p rozora sa-
čuvali polukružni l uk.
bez profila i doprozorni-
ci sastavljeni od kame-
nja, koje se nastavlja u
istoj plohi i » r edovima
okolne zidne građe, a to
je oznaka romaničkog sti-
la. Začelj e vijećnice, skri-
veno k roz s tol j eća u
uskoj ul ici , n i j e d ak le
preinačivano sve do kra-
ja 19. stoljeća, kad su tu
otvoreni novi jednostavni Sl. 79 — Glavica s
i neukusni prozori. Taj
romanički prozor pored ostala đva, koji su u istom
redu i jednako veliki, najstariji je đio v i jećnice
koji svjedoči, kako to i u gradskom statutu piše,
da je zidana početkom 14. stoljeća," kad se u
Dalmaciji još gradilo romaničkim stilom.
Dok kip sv, Lovre predstavlja osrednji kiparski
raćL jednako kao i r e l jefni gradski grb i z 15.
stoljeća dotle su glavice na kratkim granitnim
stupovima. preuzetim vjerojatno iz Dioklecijano-
ve palace ili iz Solina. umjetnički vješto klesane.
njihovo bujno lišće meko je i lagano modelirano,
te nalikuje na glavice Jurja Dalmatinca u ne-
davno uređenoj Arn i rovoj kapeli. Karaman je




«rkinl«vi j r i n i cc
upozorio na sličnost ovih g l avica s g lavicama
kićene mletačke gotike, koju je raširio u Dalma-
ciji Juraj Dalmatinac, i pomišljao, nisu l i one
možda njegov mladenački rad."' Premda to osta-
je i dalje pretpostavka, ipak sada, kad smatramo
da je spomenuti općinski grb iz 1441 — 1443. bio
uzidan u vijećnici i po tome zaključujemo, da se
ona tada zidala, ta pretpostavka postaje čvršća,
jer je Juraj godine 1441. već bio došao u Dalma-
ciju, nastupivši na ra đ u stolnoj crkvi obližnjeg
Prigodom gradnje neogotičke vijećnice pono-
vo je popločan Narodni
trg. Najpr ije j e poplo-
čan onaj đio kraj v i jeć-
n:ce, a zatim je u stude-
nome 1900. zaključeno,
da se i u zapadnom di-
jelu postavi pločnik.
Međutim to nije prvo
popločanje trga, kako se
obično drži," jer u arhiv-
skoj zbirci Muzeja gra-
da Splita postoji obra-
čun sabran'.h i utrošenih
novaca za popločan]e go-
dinene 1749. Novac za to
kupio se među građani-
ma, a sudjelovali su u to-
me gradski knez i b l a-
gajnik, nešto je uzeto iz
lutrije, a najviše je pri-
donijela obitelj Capro-
grosso, koja je imala du-
ćane na trgu. Sabrano je
1446.7 lira a po trošeno
za popločanje đo kame-
nica 1669,10 lira.'"' Na spomenutoj Zinkovoj fo-
tografiji iz godine 1864. vidi se također, da je
istočni đio trga bio tada popločan, prema tome
je godine 1900. popločan vjerojatno onaj zapad-
ni đio trga, odakle su godine 1821. srušene grad-
ske zgrade.
Zečević je nacrtao kameni stup za koplje mle-
tačke zastave, a u pismu piše, đa je imao tri i l i
pet stepenica i đa je na njemu bio mletački lav,
ss K a r a m a n L j . Untj a tnost n Da l n tnciji XV . i
XVI. vi je ittt, str. 51h Zagreb 1999. O. c. (6O), str. 8.
~ R u b i č I . , A« rodni t rg u Spl i tu l i r o= l t is torij n.
»Novo doba~.' Split 24. XII . 1927. pogreškom tiska tu je
naznačeno, da je akvarel iz XII I. mjesto XVIII. stolječa.
ss Spis naveden u bilješci 22.
Spis br. 46, 47, 4791, sv. 70. Općinski arhiv u Splitu.
srušiti njihov stari kor," izdjelan od rezbara Do-
nata Venturinova godine 1551." Otpri l ike u isto
doba autor pjesme»Uzdasi i plač starca Milova-
na vrh rasuća solinskog i izroda današnjega jad-
noga i vele žalosnoga splitskoga«snažno je peo-
svjedovao protiv rušenja i r aznošenja solinskih
i splitskih spomenika. On se usudio napasti i
predstavnike mletačke vlasti, koji su srušili kule
Dioklecijanove palače i raznosili solinske ulom-
ke. ' Frano Carrara je u svojoj kn j iz i optužio
1850. mletačku vlast, koja je dozvoljavala, da se
ruši Salona,"' a p jesnik j e Medo Pucić osudio
austrijskog vojnog zapovjednika, koji je dao sru-
šiti staru krstionicu iza dubrovačke stolne crkve. '
Ovom je prigodom slikar akvarela kod obitelji
Radman, koja je skupljala stare kamene ulom-
ke,"" kao spomen na srušenu l jepotu starinske
splitske sredine, zabilježio u s vom p opratnom
tekstu, da je na kneževoj palači samo južna stra-
na uz istočni ugao bila izvan ravnoteže, te da je
stoga poduprta gredama, koje se upirahu o su-
protnu kuću. »Lako je to bi lo«, piše, »popraviti
ali ne baš tako lako, gospodine! Trebalo je sve
srušiti i potrošiti mnogo više za rušenje, nego što
bi se bilo potrošilo za obnovu. «Slikar akvarela
u Konzervatorskom zavodu izrazio je takoder
svoje negodovanje spominjući istočni luk lože,
koji je doista njenu tr i jemu đavao prozračnost,
a cijeloj zgradi lakoću, zabilježio je u svom krat-
kom tumaču, da je bio» jednoć otvoren, a zatim
vandalski zazidan od vojne vlasti«. Pod Martini-
sovom kućom, koja je bila niža i t im dozvolja-
vala, da se renesansna Karepićeva palača istakne,
i kojoj je terasa bila ograđena slikovitom kame-
nom ogradom, on je zapisao: »Novi vlasnik Kam-
ber, povodeći se za vojskom, nadodao je ovdje
treći kat i srušivši kamenu ogradu terase, zami-
jeni je željeznom. Veliki lukavac!«Tim je osudio
ujedno i vo jnu v last, koja j e v i jećnici uzdigla
drugi kat.
Zečević je u pismu Carrari 'bio otvoreniji. On
mu je, spominjući natpis sa lože, pisao: »Držim,
koji se propinjao. Prema njemu standarac se na-
lazio pred Karepićevom palačom, gdje ga je na-
crtao 'i R. Adam." Okrugli kameni stup s visokim
reljefom mletačkog lava sačuvan je. Već sam ga
objelodanio i datirao," a sada se može nadodati,
d a se spominje u studenome godine 1515. T a j
se nadnevak uglavnom slaže s njegovim stilom,
te je vjerojatno, đa je podignut nešto ranije. -
Njegova poluokrugla stepenasta stopa bit će nali-
kovala onoj korčulanskog i hvarskog standarca,
s tom razlikom, što je na n j ima potpuno zao-
kružena.
Iz Zečevićeva pisma i s akvarela Radmanove
i Konzervatorove zbirke može se jasno uvidjeti,
da su Splićani žalili i kasnije potajno prosvjedo-
vali nad bezrazložnim rušenjem ovih značajnih
i l i jepih zgrada. Značajno je, đa su pojedinci
baš tada u prvoj polovici 19. stoljeća, kad je u
umjetnosti vladao klasicizam i cijenila se antika,
voljeli svoje spomenike, iako b i jahu gotičkog
stila, kojemu se vrijednost onda nije shvaćala.
Bilo bi svakako vri jedno jednom i zabilježiti
taj smisao, koji su poneki bespomoćni Dalmatin-
ci pokazivali za čuvanje starih spomenika.
Godine 1685. sastavio je Splićanin Albert Pa-
palić prosvjed protiv p remještanja romaničke
propovjedaonice u splitskoj stolnoj crkvi. Iz tog
se odlučnog prosvjeda vidi, kako su pojedinci i
u doba baroknog stila u Splitu osjećali l jubav i
poštovanje prema spomenicima ranijih st ilova."'
Bračani Ivan Micheli, Juraj Arnerić i ostali čla-
novi općinskog vijeća potakli su godine 1764. bra-
čkog kneza Frana Badoera, đa zabrani uništavati
antičke i starokršćanske sarkofage i i l i rsko-grčke
zidine u škripu. Istaknuvši njihovu povijesnu vri-
jednost, Bađoer je izdao oštru zabranu uništava-
nja tih spomenika, zaprijetivši progonom, tam-
nicom, vješalima i gal i jom onima, koji ih buđu
i djelomično oštećivali."' Korčulani su se godine
1792. žalili generalnom providuru, na b iskupa
Kosirića, koji j e zatvorivši se u c rkvu — dao
1894.
Splitski akti, sv. 56. Državni arhiv u Zadru.
r r Acam R . , J l i oC <ce p I C l l Emc
Diocletian at Spalatro, Tabla XVI I . London 1764.
ss F i sk o v ić C., o. c. (54) str. 192 — 194, sl. 5, 6.
novembar 1515... in Pl a tea aPud s tandardurn...
so J el i ć L., Raccolta di documenti relativi ai monu-
menti artistici di Spalato e Salona„ I. str. 42. Vjesnik za
arheologiju i h istoriju dalmatinsku XVII . Dodatak. Split
so C i c c a z e 11 i o. c. str. 102. F i s k o v i ć C„H is to-
rijski i umjetnički spomenici u Škripn. Jadranski dnevnik
br. 95, Split 1988.
os F i sko vi ć C., Eorčulanska katedrala, str. 99. Za-
greb 1989.
os Korčulanski spisi, sv. 85 (Akti kneza Pandolfa Va-
laresso), Državni arhiv u Zadru.
os F i sk o vi ć C.. Rušenje i raznošenje solinskilc sPo-
menika. Vjesnik za arheol, i h ist. dalmatinsku, LIII. s tr .
204. Split 1952.
"c čoPografija e scavi di Salona, str. 66. Test 1850.
Spomenica Ualtasara Išogišića, str. 9. Dubrovnik.
os F i sk o v i ć C„Um jetnički obrt u XV. i XOI. sto-
lj ećcc u Splitu. Maruličev zbornik, tabla VI. IX, Zagreb
1950.
da je taj d io vandalski otučen il i
skinut od Ženija (zlog) vojničkog.
Mislim, da je i zato bila neka pre-
piska izmedu općine i Vojnog Že-
nija, pače je obzirom na taj na t-
pis kapetan Ženija posprdno odgo-
vorio općini«. Pišući o vijećnici, ka-
že da je ta»sada barbarski iznaka-
žena«, njen istočni prozor da je»za-
tvoren pri vandalskoj obnovi«, a
ploča s urezanim mjerama»skinu-
ta i l i u l j udno zažbukana, đa jo j
nestane uspomene,«da j e če tvrt
luk lože»sada ž ivinskim načinom
zatvorena i porugl j ivo nadodava»u
namjeri da uč ine dobro~. Tvrd i ,
kao i s l ikar Radmanova akvarela,
da je samo jugoistočni dio kneže-
ve palače prijetio padom i đa su se
stoga mnogo mučili kad su ruši l i
zgrade; tada se lomilo fino klesano
kamenje, ali se vapno nije rastav-
ljalo. Osuduje splitske varošane, ko-
ji su jedne noći »~barbarski «srušil i
kamenice, što bijahu pred kneževom
palačom i loše ih preuziđali u peri-
voju, One, koji su lomili rastavljene
ukrašene dijelove zgrade, prenesene
nakon rušenja u b o lničko dvori-
šte, da odatle vade željezo i olovo,
zove»lupeškim dušama~.
Zečević okrivljuje zbog rušenja ovih spome-
nika arhitekta i kasnijeg konzervatora Vicka An-
drića. On je doista od travnja 1817. pa đo 1824.
a valjda i dal je, bio inženjer splitskog okružja"
i morao je kao činovnik đa u tom sudjelttje. Go-
dine 1844.— 1845. izveo je nekoliko nacrta za po-
pravke zdenaca na Dobrome, na Sukoišanu, u uli-
ci Generalata, u Lovretu i kraj sv. Filipa, te god.
1846. učinio nacrt za popravak izvora sumporne
vode. Ti se nacrti s n jegovim potpisom čuvaju
u knjižnici Konzervatorskog zavoda u Splitu. -
Vjerojatno je dakle, da je on z iđao i česmicu
»Kraljeve vođe« i tu dao uzidati gradski grb ski-
nut s vijećnice, Manje je v jerojatna Zečevićeva





Fotografija Aarodnog trga ix 1864. (foto Zšnk)
snih zgrada. On kao Canovin dak i učenik rimske
Akademije sv. Luke ne će b i t i c i j enio gotičke
spomenike, ali nije se ni mogao kao mladi činov-
n ik suprotstaviti odluci austrijske vlasti, U tom
bacanju krivice na njega može se naslutiti i mr-
žnja, jer je Zečević bio prijatelj Carrare, koji je
polemizirao s A nd r ićem o spomenicima, zbog
čega su se, što medu stručnjacima nije izuzetno,
i lično mrzili.
Rušenjem kneževe palače, tamnica i kazališta
Narodni je trg izmijenio svoj oblik, raširen je i
p roduljen u svom zapadnom dijelu, al i t im se
otkrila i njegova kosina na zapadnoj strani, koju
je nekoć prekrivao knežev dvor. Na mjestu neka-
dašnjih manjih kuća podignute su zatim u dru-
goj polovici 19. stoljeća glomazna Dadićeva pa-
lača, a ostale su kuće uz nju povišene i dobile
novo neizrazito pročelje. Tim se n i je zacijelila
rana ni povezao prostor, koj i se tada razjapio.
or Spis br. 18a48/1601 od 27. studenoga 1820. okružnog
poglavarstva Andriću. U svojoj molbi Dalmatinskoj vladi
22. veljače 1824. Andrić piše, da j e već sedam godina
zaposlen na okružnom poglavarstvu. Andrićevi spisi u Kon-
zervatorskom zavodu u Splitu.
Pače su te nove kuće prekrile svojim nametljivim
pročeljem sklad i ravnotežu trga, povisivši se na
trokatnice. Kao đa su tim suzile prostor, koji ne-
koć bijaše uži, ali je zbog niskih pročelja izgle-
dao širi i bio u sklađnijem odnosu prema gleda-
ocu. Prije se nijedna zgrada nije nametala dru-
goj, već se nadovezivahu u ž i vopisnom r i tmu.
Središte, ravnoteža i ravnina, trga bili su godine
1821. povrijeđeni, i nekadašnji ukras i sklad ni-
su mogli nadoknaditi ni neogotika obnovljene vi-
jećnice, ni neorenesansna 'kićenost Troco1i jeva
hotela ni Nakićeve secesionističke palače.
Treba spomenuti i ostale kuće Narodnog trga,
a osobito one, koje se nadovezivahu na opisani
gotički sklop, đa se barem tako donekle cjelovito
zaokruži njegov nekadašnji izgled.
Uz vijećnicu je već spominjana Karepićeva
palača, koja je uglavnom zadržala svoje starije
pročelje. Bila je to izvorno do 16. stoljeća roma-
ničkogotička kuća, kojoj ostaše još vrata srpasta
luka i četvorasti prozor u stražnjem dijelu."' Na
I.AVDABITER AVCTA . ORNAVIT
Ta je godina važna i zbog toga, jer pokazuje,
đa je tada u dalmatinskom graditeljstvu vladala
"" F i s kov ić C,, Ronranićtrc trućc u Sjtlitrr i u 'Ero-
giru. Starohrvatska prosvjeta. serija I I I, sv. I I , s t r . 171.
Kuća br. 60 na tabli. Zagreb 1952.
oo Die 25 nurij 1554. Actum 8iurlcti anto rlotnutn illorum
rte Carcltich ltcncs logimn comniuncm...
Pravila i popisi bratovštine sv, Duha str. 106. Rukopis
u zbirci crkve sv. Duha. Split.
njoj je još Karepićev gotički grb s tr i zv i jezde
u gornjem i tr i kosa pojasa u donjem polju. Ta
se kuća spominje još godine 1554. u knjizi pra-
vila i popisa bratovštine sv. Duha," a gocitne
1564. proširio ju j e i p r ezidao novimrenesan-
snim stilom zadnji potomak ove obitelji, istaknuv-
ši to u natpisu sred pročelja:
IO . BAPT . VLTJM . CAREPEAE . GENTIS
SVPERSTES
PATRIAE . DECORIS . STUDIO . MAIOR .
AEDES . RE .
M . D . L. X I I I I
Sl. ts — Baraćrv crtr ž ;a ltrcgrarlnj u rtrrćrrrrn un slrlilskom. X«rortrrom trgu l879. god.
još suzdržljivost i č i stoćarenesanse, đok je u
svjetskoj umjetnosti već započinjala bujnost ba-
roka. Iste je godine umro i j edan od n jegovih
začetnika, Michelangelo. Vitka trokatnica je uska
kuća dekorativnog pročelja, na kojoj su plitki re-
ljefni ukras i raspored otvora uskla đeni i odmje-
reni, pa se doista može, pored Gabrielisove pa-
lače u Korčuli, smatrati j ednim ođ najljepših
renesansnih primjera svjetovnog dalmatinskog
graditeljstva. Svi su joj d i jelovi ukrašeni ili pro-
filirani. U pr izemlju su dvoja vrata polukružnog
luka obrubljena motivom štapa. Prozori polukru-
žnog luka na prvom katu iskićeni su plitkim relje-
fom, a među njima đva acnđela mekih i nezgrap-
nih oblika drže Karepićev grb. Uz njih su ižlije-
bljeni polustupići korintskih glavica i ispod njh
natpis u klasičnoj kapitali. Vitki balkon strši na
trostrukim konzolama iskićenim reljefnim cvijećem
u kasetama i kovrčastim lišćem. Ograđen je stu-
pićima, »dvostruke kruške«opasanim bisernim
nizom, koji drže vijenac s anti čkim motivom jaja.
Na pilastrićima balkona su reljefne groteske u
vazama, a na drugoj strani plo ča takoder je re-
ljefno cvijeće. Ta j bogati ukras sviju d i jelova
daje balkonu sklad i l akoću, koju upotpunjuju
dvoja vrata i p rozorčić između njih. Plastičnost
balkona nastavlja se u lisnatim prstenima uz pro-
zore profiliranog okvira u t rećem katu.
Tip ove kuće razlikuje se od dubrovačkih go-
tičkorenesansnih kuća. U čistoći ove renesanse
gotika se jedva još zadržava u lukovima prizem-
nih dućana i nazire se u ponekom ukrasu; u tro-
kutnom cvijetu uz prozore, u lišću na konzolama
balkona i na prstenima najviših prozora. Motiv
prozorčića izmedu dvojih vrata balkona preuzet
je sa susjedne gotičke Cambjeve pala če. Tu
se vidi izmedu gotičkih monofora. Vjerojatno je
služio za jače provjetravanje. Imaju ga ćelije be-
nediktinskog samostana na Lokrumu i p a l ača
Julija Gabrielisa u Korčuli, kojoj su ploče balkona
t akođer okićene odozdo ružama. Prizemlje joj j e
izmijenjeno. Nekoć su tu bila đva dućana, kojima
su vrata na koljeno činila l i jepu cjelinu svojim
zajedničkim pilonom, izlozima i k l upama pred
p ročeljem. Tokom X I X . stoljeća otvori su im
skraćeni. Na jednoj staroj razglednici u splitskom
Konzervatorskom Zavodu, još se v id i i z vorni
oblik istočnih vrata potpuno sačuvan. Ime njenih
prvotnih vlasnika davno je zaboravljeno, a i ne-
stalo ih je u XVI , stoljeću, pa je stoga nazivahu
po novom vlasniku Gorizio (sl. 16.— 18.). Zadnji
Karepić bio je kanonik i v ikar Ivan, koji je po-
„. SKMaššđškiđ
8l. N — rM. Berber: Xaert, Kare/~ićete renesansne kuće
digao ovu palaču. On se spominje u spisima bra-
tovštine sv. Duha 1%6. g.
U z nju je j ednostavna kuća, koja je u X I X .
stoljeću pr ipadala spl itskoj p l emićkoj ob i telj i
Martinis. Po jednostavnom okviru prozora regbi
da joj je pročelje izmijenjeno u prošlom stoljeću,
kada je njen v lasnik Kamber nadozidao drugi
kat i uklonio kamenu ogradu terase, ođ koje je
ostao samo donji v i jenac s k l asičnim motivom
jajastog niza, po čemu se može zaklju čiti, da je
ograda bila renesansna. »Vrata na koljeno«za-
mijenjena su nažalost velikim neizrazitim otvorom,
Kuće istočne strane Narodnog trga pokazuju
takoder očite znakove pregradnja i nadogradnja
XIX. stoljeća. Nije nam se nažalost očuvala slika
njihova ranijeg izgleda, a bakrorez u Adamovoj
u 8Phđu
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i natpis Earepićeve kuće
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Adamov crtež male lože za stražu sa četiri stu-
pa,' '" koja bijaše prislonjena na osmerostranu Dio-
k lecijanovu kulu, pouzdaniji je . On p iše, da je
stražarnica sastavljena od anti čkih stupova i ulo-
maka Dioklecijanove palače.' Upotreba rimskih
ulomaka nije neobična u Splitu, te su oni ovdje
možda i bil i u doba Adamova boravka u Splitu,
boravka, koji je bio tako odlučan za razvoj kla-
s icističkog graditeljstva druge polovice XVI I I . i
prve polovice XIX. stoljeća u Engleskoj. Trideset
godina zatim skinuli su ih i zamijenil i polustu-
povima, kad je općina obnovila trošnu zgradu,
kako to otkriva natpis ispisan klasičnom kapita-
lom sred p.ročelja
knjizi iz XV I I I . s toljeća'""čini nam se prilično
proizvoljan kao i slika vijećnice na njemu, Adam
je preinačio i snizio na svom crtežu Cipicco-Can-
đijevu i ostale kuće, samo đa pokaže ostatke krnje
osmerostrane Dioklecijanove kule uz Željezna
vrata palače, koja se još i u XV I I . stoljeću nazi-
vahu»Porte Franche«,"' jednako kao što je sma-
njio Selebanovu, nekoć Benedettijevu kuću, u kojoj
je reljef sv. Antuna, đa otkrije antičku nišu. Nje-
gov crtež romani čke kuće-kule uz Željezna vrata
nije točan, a đa mu bude vidljivija Dioklecijanova
palača, on ne unosi malu goti čku ložu općinskog
zvona za sat, koja je postojala već u XV. stoljeću,
što ne potvrđuje samo njen goti čki stil, istaknut u
visećim lukovima, u glavicama i akroteriju, već i
Jerolim da Santacroce, koji je naslikao na svom





A. D. MDCCLXXXV IDI B . FEBR.
Na Baračevu crtežu iz 1862. i na f o tografij i
P. Zinka, jednog od prvih splitskih fotografa'"'
iz 1864. vidi se, da je stražara pretvorena na tom
prometnom mjestu u dućan. Izmedu polustupova
u zidu bila su središnja vrata s lukom, a sa strane
greb 1927.
soo Nedavno sam u l o ndonskom Joan Soanemuzeju
pregledao nacrte i skice R. Adama, tragajući za njegovim
izvornim crtežima iz Splita. Tu ih nema. ali možda bi ih
se našlo u Mlecima, kamo ih j e , vjerojatno, bio uputio
bakrorescima na preradu.
mt 20. VIII . 1667.. . fr aucke porte softo la Madnuun
del camPar<il. Knjiga vijeća II, 1663.— 1672. str. 74. Grad-
ska knjižnica u Splitu. Tako i h naziva i G i ustiniani u
spomenutom izvještaju iz 16. stoljeća. a Bulić piše, da su
s e tako zvala i u srednjem vijeku. Bu l i ć F .— K ar a-
man L j . Pa lača ćara Dioklecijana u Splitu. str. 4ff, Za-
s~ K ar aman L j . , Xaj s tari ja slika grada 8Pfita.
»Novo doba< 25. XII. 1936, Split .
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' os A d a m R., o . c . tabla XV I I .
s~ Ibid. str. 24.
na Dalmacijama br. 2505. Split 1958.
sos K eč k e m e t D., Prvi s p l i tski fotngrafi. »Slobod-
izlozi. Početkom XX. stoljeća trgovac Ševeljević
otvori između svakog polustupa polukružna vra-
ta, premjesti sred vijenca Dieđov natpis'"" i po-
stavi na zgradu reljefne girlande u načinu neo-
renesanse, dok konačno u novije vrijeme ne uklo-
ne i taj suvišni ukras. i s tražara dobi današnji
izgled. U stražari je, vjerojatno, već u XVI. sto-
ljeću bdjela straža. jer Giustin'.ano u svom iz-
vještaju godine 1553. spominje, đa su s tražari
bili na trgu,'"' a već godine 1731. spominje se u
zapisu gradskog vijeća, đa je sagrađena davno
i da o tome nema spomena.'" ' D u dan '" " i o s ta-
to" U Splitu postoji j o š n ekoliko natpisa s i menom
Anđela Dieda. U Arheološkom muzeju u Splitu čuvaju se
tri ploče:
NOI ANGELO DIEDO
PER LA SERMA REPUBA DI VENEZIA
PROVED ITOR ALLA S ANITA IN D. A.
ED I. ADI.
FACCIAMO A TUVI'I SAPERE. CHE LE ARCHE
PER SOVRANO COMANDO IMPIOMBATE ED
ESISTENTI IN QUESTA CHIESA COLLA QUA-
LIFICAZIONE OB PESTEM 1784 — ABIANO AD
ESERE PERPETUIS TEMPORIBUS INTERDE-
TE. SICCHE NESSUNO SOTTO PENA DEL-
LA VITA ARDISCA DI PORVI MANO
Druga ploča istog sadržaja razbijena je. U c r kv i sv.
Duha je t reća istog sadržaja. Na ploči. koja potječe iz
srušenog kapucinskog samostana. uklesano je ime graditelja
i spomenuto njegovo zauzimanje pri obnovi zgrade. Do-
sada nam je nepoznat, a možda potječe iz mletačke obi-
telji Artico, čiji je član bio u 17. stoljeću i Angelo hidrau-
ličar (M o 1 m enti o . c . I I I . s tr . 68.)
Sl, Jg — Balkon KarePićevr hnće
ANGELO D IEDO
HOC ' CAPVCCINORVM HOSPITIVM
linu zovu je pogrešno sudnicom, a Jelić griješi,
kad smatra, đa je ovdje bila sudnica."' Na t o








Na trećoj ploči nedostaje početak:
EFFUSA ' PRINCIPIS L I BERALITA'I E
DEBACCHANTEM '
SUMMA ' DEI C LEMENTIA '
ET IMPROBO . ANGELI DI ED I ' PRAESIĐIS '
STUDIO '
RVM TO
PA VLO ARCTICO ARCHITECTO: PRAEFEC:
TE
EN I XE PRAESTAN.
uzidani u kući uz stražaru. Međutim Adam. kao što
je Karaman već upozorio, jasno označuje, đa je
u prizemlju vijećnice»court of justice«. a ovdje
da je »guard-room«. Al i p o red toga postoji i
zapis gradskog vijeća, u kojemu se hvali njena
namjena i pr ikladnost za s t ražu godine 1731.,
kad je generalni p roviđur namjeravao da j e
odatle premjesti."- "Pa i natpisi, od kojih Duđan
navodi i treći USQUE AD MORTEM, koji danas
n ije vidlj iv, a koj i n i Jelić krajem prošlog sto-
ljeća nije zabilježio, ne potječu, kako neki drže,RADIČIBUS EVULSAM
NOB ' SPALATENSES '
EX VOTO CONSILI I
lr vrnute, cbe condnconn alIu pćazra medesma„nella quale
v'e prossimo a/la della guardia i l s tendardo e di r impetto
al palazzo della publira rapresentanza...
Knjiga v i jeća 1729.— 1789.. sv. L , s t r , 68 . Gradska
knjižnica u Splitu.
sos D u d a n A„ L a Dnima=ia neIl arte i tal iana I , s tr .
187. Milano 1921.
"o R u b i ć I.. o. c.
"' J e lić L . , o . c. (54) str. oO5.
"s Vidi bi l ješku 108.
A D - i l D C C L X X X V I DI BUS ' FEBRUARIIS '
' "' L j u b i ć S . . o. c,
ln tsrtte le ben ordinate cittd della provin"in e nel
rimancnlc dcl screnissnno zlato nelle piazra principali delIć
nscdesmc v'csistc la gramn gnardia per sicnrezra delle me-
dessirnc qucsta ehe e a Spalato e situata nella principal
e piir anspšr pia==a in centro della cittd, la duale nci tempi
anticlsi nost vi mcmoria e stata eretta con gran prudenza.
rncrstre i costrutta talmente, chc riguarda e scopre tutte
rača iz 1879'
sa sudnice,'" već s privatne kuće. Sli čnih natpisabilo je mnogo u Dalmacij i na k ućama tokom
XVI. i u kasnijim stoljećima. Na nacrtu G. Ba-
. vidi se, đa je natpis Nosce te ipsum
bio na sređišnjem pilastru između dvojih dućan-
skih vrata na koljeno, koja su činila skladnu
cjelinu i nadovezivala se na sli čna vrata Cambje-
ve palače. Taj tip dvojnih vrata na koljeno po-
t jecao je valjda iz XV I . s toljeća, jer je s l ična
vrata imala i Karepićeva kuća. To je dakle stari
tip dućattsikog otvora, poznatog već u antiki. a
ovako preuđešenog u doba kasne gotike i rene-
sanse. Natpis je dakle tu bio postavljen tokom
XVI. stoljeća, pače se nije ni p remještao. Go-
dine 1879. nagrdiše mu tek jedna, a kasnije uni-
štiše i druga vrata »na koljeno«. Nacrt iz godine
1879. baš je pr i log molbi Duje Capogrossa đa
mu se dozvoli preinačiti vrata i na njemu je do-
zvola općine, đa može to izvesti (sl. 15.). Nosce
te ipsum čita se također na kasnogotičkim vra-
tima Cjpjccove palače u Trogiru, a zanimljivoje, da je na t lorisu Narodnog trga iz An đrićeve
ostavštine zabilježeno, da je vlasnik ove splitske
palače također neki Č ipicco. Sli čan natpis je i
na jednoj plo čici u gradskom lapidariju u Umagu
u Istri.
S/. /9 — Loža zvona grarls/rog sala n S/>/iln
prozora.
sm Ibid. Tabla.
"' 0 . c. (60) str. 6.
Sl. 90 — /lr/j r/ s nas/i/soa» ' ire/a Pamažr s tnianc«(na .Yarorčnonl lrgn n 5 /l/uli ) ns 14. SE.
Da li je velika kuća sred ove istočne strane bilagotička, pa zatim u XVI I I . i l i X IX , stoljećupregrađena, nije jasno, ali pod njenim su polu-
oblim zidnim vijencem dvije lisnate goti čke kite,akroteriji, koj i s u možda ostaci kasnogotičkih
Kuća-kula uz željezna vrata sagrađena je uromaničkom stilu XI I I . stoljeća. To očituje građanjena zida, dvojni p rozor srpastih lukova i v i -
jenac sastavljen od l išća, klesanog pođ uplivomantičkih vijenaca Dioklecijanove palače i zubacakotača."' Budući đa je romaničkih kuća bilo, ajoš ima nj ihovih t ragova izvan Dioklecijanove
palače u zapadnom, novijem di jelu grada, koji
se prostire pređ ovom kućom,"' a i jer jo j nedo-
staje fottif ikacionjjt dijelova i ima prozor već u
donjem dijelu, može se smatrati, đa ova zgrada
n ije kula već tip kuće-kule, koju u I t a l i j i na-
zivlju »casa turr i ta«, a t i p ična je za romaničkodoba. Uostalom, za obranu bi, đa im je t rebalo,
ovdje bili obnovili susjednu Dioklecijanovu kulu,
koja je i u X IX . s tol jeću bila djelomično saču-
vana."" Kasnije je vrh kuće-kule uzdignuta (sl.19.) gotička loža za zvono gradskog sata. Po-
četkom XVI I . stoljeća spomin ju se i g radski
urari, koji upravljaju satom i koje gradsko vijeće
za to plaća.'" 0 prijašnjoj kazaljci sata zasada
ss' F i s k o v i ć C., o. c. (98) str. 170, sl. 46. Bulić je
pogrešno datira u XV. stoljeće. Iz tog će vremena potje-
cati samo mala loža na vrhu. O. c. (101) str. 243.
s'o F i sk o vi ć C.. Pr i log /nončaoan/n i =ašlili Dio-
/leci/ anour. /sa/ače n S/iliru. Rad 279 Umjetničkog odjelaJugoslavenske akademi je znanosti i umjetnosti. Prilog
zrr Knjige gradskog vijeća 1621.-1694., II, 1668.-1672, g.
Gradska knjižnica u Splitu.
Zagreb 1950.
se nista ne zna. Na f o tografiji i z g od ine 1864.
vidi se kazaljka s rimskim brojkama, Ta je godi-
ne 18s 7. zamijenjena staklenom, osvijetljenom
plinskim svjetiljkan1a." Godine 1916 izvršen je
veći popravak kule i l ože za zvono, kako se to
čita u brojevima splitske novine »Naše Jedin-
stvo« (25. VII. i 2~. X . 1916). Na l ož i se vide
d ijelovi koj i su i zmijenjeni, sa prednjestrane
dio luka i p i ramide, a n ek i su zakrpljeni ce-
Zanimljivo je istaknuti đa završni profil i stu-
pova imaju slični oblik kao oni na Kapeli sv.
Arnira, djelu Jurja Dalmatinca, i na stupu u pe-
rivoju Marinovića-Radmilovića kraj sv. Manđe
u Velom Varošu, inače su rijetki.
Sitna kamena građa i u sk i oblik kuće. koja
prije pripadaše obitelji Beneđetti, a zatim Seleban
i uzdiže se suprotno ođ kule-sata, odaje gotički
stil X IV . stoljeća. Opasana je gotičkim užetom
i u nju je uzidan reljef sv. opata Antuna. U go-
tičkom natpisu'" uz rel jef piše, da ga je godine


















ske vlćisti i i D a l n lacij i , t e j e s t oga za v i j j enle
ugarske v ladavine upravljao Sp l i tom godine
1 385.' ' a z a t im o đ 1 390.— 1394. čini se u
prekinutim razinacima u K o rčuli t akoder kao
predstavnik ugarske a i bosanske vlade.'" I ako
mu je l i ce površno pr ikazano, ipak ima c r te
portreta, te spada ineđu najstarije naše portrete.
Kapa i odjeća označuju njegovu službu. Oboža-
vanje sv. opata Antuna bilo je u srednjem vijeku
rašireno u Daln1aciji, pa i u Korčiili ima svečev
reljef baš iz ovog vremena.' '
Svetac prikazan u jeđnostavnini, al i punim i
zaobljenim oblicima, koj i ga čine monumental-
niin, Daju mu zaokruženost cjeline. iako su po-
jedinosti loše izradene; oči mu nisu naznačene,
tiši nataknute f rontalno, ruke pov i.šno obrađene,
a odjeća glomazna. Po tome se inože vidjeti, ka-
ko je kiparstvo na Korčiili krajcn1 XIV. stoljeća
bilo slabo razvijeno, iako je težilo plastičnosti i
volumenu. što se osobito očituje u bradi i u plaštu
ovog l ika. U r uc i si i mu uobičajeni at r ibuti , zvo-
no i štap. Donator, koji inoli i k leči, i svinja pri-
kazail i s l i i i v e on l a i l l a l o i11 Oiil je i 'l l i š c i i c \ i i eni l i z
sveca, što je tipično za sredovječno isticanje sve-
tačke moći nađ vjernicima. Jednako su tako ne-
marno oblikovane i glavice stupova, koje uokvi-
ruju eđikulu, natkritu polukružnim lukom, u ko-
jemu ne treba vidjet i r enesansu"' već ostatak
romanike, 'koja u Korčuli nije bila dovoljno raz-
vijena, pa se stoga i dulje zadržala, Po ovom se
reljefu pače može prosuditi, đa procvat tog stila,
koji je tokom X I I I . s toljeća ostavio u Dubrov-
niku, u Splitu i u T rogiru vrsna djela, nije bio
zahvatio ovo staro kamenarsko sjedište. Nera-
zmjer eđikule prema kipu n ije slučajan ni po-
giešan; prazni p rostor nađ svečevom glavom
ostavljen je đa kandilo može visjeti (sl. 21.).
Uz sveca su u plitkom reljefu đva lava, možda
znaci Ciprijanova. grba, jer je i na grbu, uziđa-
nom vjerojatno takoder tokom XIV. stoljeća na
istoj kući, lav u propinjanju. Tu je također uzi-
dan i p lošni rel jef v i tkog lava oštrih crta, uz
kojega se svija vrpca s geslom gotičkih slova
AVDACES FORTVN(A) I(U) VAT. Dekorativ-
Donator se spominje u dok ument ima p un im
imenom Ciprianus conđam domini Qanini đe
Ciprianis de Spaleto, a bosanski kralj Tv r tko I .
zove ga »muž pošteni i mudri, gospodin Čubrijan
Žaninić. našeg dvora vlastelin i sluga« .'" B i o j e
splitski plemić i čovjek povjerenja ugarsko-hrvat-
sir. n48.
-L avenire«28, ožujka 1877. 'Split.
rs+ natpis je pogrešno objelodanjen. Bulić o. c. (101)
s~ J i r e ček K., Die Romancn in r ie h i t i ( l l<n Dul-
maliens asahrend ries .'Ifi llelallers, sv. I I I. s tr. 19. W ien
1904. Pucić 11.. Spomenici srpski, sv, II, s tr. 82. Beograd
Sto j ano vič I . . Slure sr<she gove!je i isisma, sv. I,
nn Vjesnik aa arh. i h i st , da lmatinsku Xl . s i r . 168.
'Split 1888.
'"-'-' F o r e t i ć V., Oloh Korčnlu n srcrlnjem vijehn rlo
g. 1420, str. 126 — 181. Zagreb 1940.
'ss Fore t i ć V . . Jcunnerle Vienne. F is ko v i ć C . ,
7tilisles fran cois en Dalmutic. Annales de I ' Institut fran-
tais de Zagreb, str. 10, 96. Zagreb 1946.— 1947.




Nad reljefom sv. Antuna odijeljeno je uzida-
na reljefna plo čica s poprsjem žene i muškarca,
on u ruci drži jabuku i plazi svoj jezik, a ona mu
prijeti prstom. Vitki l ik , veo omotan oko glave,
s tisnuta odjeća ženina upućuju nas na gotiku i
ranu renesansu. Bit će dakle, da je reljef klesan
krajem XV. stoljeća, a podsjeća na ljubavne pri-
zore, česte u gotičkoj umjetnosti.
Prijašnji izgled južne s trane Na rodnog t r ga
zasada nam je poznat samo sa spomenute Zinkove
fotografije iz godine 1864. gotovo u cjelini, a
neke pojedinosti. koje otkrivaju svojim stilom ra-
nija razdoblja, još su tu, iako su i na ovoj s t ran i
k uće p rei načene.
Na mjestu današnjeg hotela s kavanom u ju-
goistočnom uglu trga, sagrađenom u neorenesan-
si, stajaše prije dvokatnica jednostavnih prozora.
Na njo j su uzidani već opisani romanički re-
ljefi, i točak za odvod vođe,"" pa se može pret-
postaviti, da je to u XI I I , stoljeću bila romanička
kuća, možda đio one palače istog stila, kojoj se
još vidi niz otvora u pobočnoj ulici.'" Prošire-
nj em Troccolij eva hotela nestale su i s us jedne
male kućice. Najviša j e završavala t e rasom s
osmerostranim stupićima. To je jedna o đ rijetkih
splitskih altana. Druga je b i la gotovo jednako
uska, a ta uskoća prozora pro čelja preostala im
je još valjda iz doba romanike. Treća je imala
širok izlog polukružnog luka, Sudeći po obliku
njihovih prozora. sve potje ču iz XV I I I . i l i po-
četka XIX. stoljeća. ali im danas nestaše tragovi
i teško im je s f o tografije pobliže utvrditi vr i-
jeme gradnje. Po uskim pročeljima malih omjera
može se samo pretpostaviti, da je ovdje prije bio
sklop malih romaničkih kuća pregrađenih gotovo
u istim omjerima tokom XVI I I . i X I X . s toljeća.
Njihovi mali omjeri dozvoljavahu nekoć. da se
vijećnica i kneževa palača jače istaknu. Kad je
u prošlom i početkom našeg stolj eća taj sklop
kućica srušen i na n j i hovu unosnom i p rometnom
mjestu sagrađene današnje trokatnice u neuku-
s " F i s ko v i ć C.. Prilog ='iuoloj~isa
.šfarka hšarrrla-Pećenića. Republika VI. broj 4. str. 196. Zagreb I950. Na
'ednoj kasnogotičkoj glavici u perivoju muzejskog Tusku-
uma u Solinu, koja potječe iz Splita, uklesan je Maru-
l ićev grb iz kraja 15. ili po četka 16. stoljeća, dakle s ne-ke građevine iz p jesnikova vremena. Ne zna se, da l ipotječe kao većima tamošnjih ulomaka sa zvonika splitske
stolne crkve, koje je Bu l ić p renio tamo pr i n j egovoj
obnovi. Za dat iranje ovog tipa glavice vidi b i l ješku 61.
sss F i s k o v i ć o. c. (98) sl. 64, 69, str. 160.
ter Ibid. str. 170.
gl. 97 — Relj r f «n,~(dićskam .Yararhiom nga
no crtana žilava i krepka životinja li jepo je i do-
sljedno komponirana s a svitkom, kao da j e u
njenu prkosnom stavu majstor htio pojačati i iz-
taziti rečenicu gesla. Plošnost i oštrina crta odaje
XIV. stoljeće. Možda je i ovaj lav znak Cipri-
janova doma (sl. 20.). Ti se znakovi mogu sva-
kako ubrojiti u prve grbove splitskih plemića, a
ti padaju u XIV. stoljeće. Jednako je tako plošno
i oštro rezan i lav Marulićeva grba iz XIV. s'.o-
ljeća prenesen nedavno u Muzej grada Splita,""
a slično je klesan i onaj s orlom u južnom zidu
nekadašnjeg samostana sv. Marije de Taurello.
snoj neorenesansi. uzdizanjem v i sokih'h i š i rokih
pročelja na južnoj strani potisnut je i o k rnjen
ujedno i utisak vijećnice i Karepićeve palače na
suprotnoj strani trga. U u skoj i s l i j epoj u l ici,
koja je uz njih, još se vide dvoja romani čka vrata
srpasta luka.
S druge se strane u l ice na i s to j j u žno j s t ran i
trga uzdiže Pavlovićeva palača, široka t rokat-
nica renesansnog stila. Kićeni i mali balkon vje-
što postavljen na njenu uglu na l isnatim konzo-
lama, koje imaju ruže u četvorinama, okvir glav-
nih vrata i m enzol ice na konzolama pod p rozo-
rima drugog kata odaju renesansu, ali konzole
pod krovnim vijencem i niz malih prozora u pri-
zemlju i u trećem katu, poput onih na dubrovač-
kim kućama pođignutih iza velikog potresa god.
1667., već očituju barok. Bit će stoga, da je ta
lijepa palača sagradena početkom XVII. stoljeća,
Tek joj 'balkon, veoma sličan onomu Karepićeve
palače, koji mu je i s lužio za uzor, upućuje na
XVI. stoljeće. Čini se, đa je zatim proširena za-
padnim dijelom, uz koji se širi dvorište ograđeno
visokim zidom, sred kojega su vrata polukružnog
luka izvedena u bunjatu. I ako su n j ene zidne
plohe široke, ipak ona ne djeluje glomazno, kao
kasnije splitske palače Cinđrova i l i T a r taglina,
koje, iako su p rozračnije, imaju već baroknu
težinu i g lomaznost. Svoj im prelomI jenim pro-
čeljem renesansna Pavlovićeva palača podređi-
vala se kneževu dvoru, a svojim v i tkim balko-
nom prostorno se povezivala s bogatim i p r o-
zračnim kasnogotičkim ukrasom srušenih općin-
skih kuća i renesansne Karepićeve palače, stvo-
r ivši tako ovdje u rbanističku l jepotu, koja j e
kroz povezanost tih dvaju stilova, kićene gotike
i rane renesanse izbila u mnogim d j e l ima pri-
morskih kipara i sl ikara od Andri j ićevih gra đe-
vinskih zamisli đo slika Nikole Božidarevića, te se,
evo i ovdje u urbanističkom okviru bila otkrila.
I
L= "
8l. p~ —,Sitaarioni nacrt. (Kajsija starog na<rta objelodanj enogna slr. 65.)
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Zapaclno pročelje t rga ispunjaše niz manjih
kuća, uz koje se na j ugozapadnom uglu širio
prostor, što se p rost irao p r ed te r asom kneževa
dvora, odakle je glasnik oglašavao zakone i od-
redbe građani»t a.'e" Na ovo j j e s t r an i u o s v i t u
našeg stoljeća podignuta novogradnja u st i lu
bečke secesije, đosljeđno provedenom u plitkim
reljefnim ukrasima i » osnovnom obliku zgrade.
U međaljonitna su inicijali t VN v lasnika Vicka
Nakića i SN graditelja ampir t Nakića, a reljefnoje ispisana i godina gradnje 1900.'"' lako n i je
pretenciozna svojom raščlanjenošću, ipak se ta
'-'s Planovi gra đa Splita is prve polovice 19. stoljeća teo 0 gradnji Nakićeve palače i graditelju špiru Na-u Konzervator»kom zavodu i u A r h ivu mapa u Spl i tu. kiću vidi »Jedinstvo«, 1. V., 6. VI. i 10. VI I I , 1900, Split.
kuća svojim stilom, zidana u betonu, odvaja od
kamenog čvrstog okvira trga i dobija na njemu
gotovo središnji naglasak, koj i s vo j im mekim
oblicima ne može đa podnese, Njenim zidanjem
ovaj je urbanisti čki prostor dakle još više oslabio.
Tim se na Narodnom trgu, zbog njegova promet-
nog sređišnjeg položaja, nastavljalo nekoliko raz-
ličitih stilova o đ preromanike, » kojoj je bi la sa-
građena vjerojatno crkvica sv. Lovre, preko ro-
manike, gotike, renesanse i ba roka, pa sveđo
neorenesanse i bečke secesije našeg stoljeća.
